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Abstrakt
Pra´ce popisuje vy´voj prˇedpisu˚, za´konu˚ a sta´tnı´ch norem pouzˇı´vany´ch pro mapova´nı´. Z du˚vodu
velke´ho mnozˇstvı´ informacı´ je pozornost soustrˇedeˇna zejme´na na rok 1785 – patent Josefa II.,
na´vody vy´dane´ a obnovovane´ v letech 1824, 1865 a 1887 – stabilnı´ katastr. Zmı´neˇny jsou take´
na´vody, jejich obnovy a doplneˇnı´ z let 1904, 1907 a 1914 zejme´na kvu˚li prvnı´mu pouzˇitı´ met-
ricke´ho meˇrˇı´tka. Du˚raz je kladen take´ na popis Instrukcı´ A a B, a to kvu˚li jejich propracovanosti
a prˇı´nosu pro instrukce, ktere´ jsou pouzˇı´va´ny v soucˇasnosti. Pra´ce se take´ zaby´va´ vy´vojem prˇes-
noti meˇrˇenı´. Soucˇasneˇ jsou v pra´ci zmı´neˇny pocˇa´tky triangulace v nasˇı´ zemi vcˇetneˇ geodeticky´ch
a kartograficky´ch za´kladu˚. Pra´ce koncˇı´ popisem soudoby´ch zvyklostı´ beˇhem procesu mapova´nı´.
V za´veˇru je pojedna´no o prˇesnosti soucˇasny´ch digita´lnı´ch mapova´nı´ pro dnesˇnı´ katastr.
Klı´cˇova´ slova:
Stabilnı´ katastr, Instrukce A, Instrukce B, technickohospoda´rˇske´ mapova´nı´ THM, za´kladnı´ mapa
velke´ho meˇrˇı´tka ZMVM, soucˇasne´ digita´lnı´ mapova´nı´, KMD, DKM, KM-D
Abstract
This thesis describes the development of the regulations, laws or state standards used formapping.
Due to the quantity of information, this thesis is mainly focused on the year 1785 – this year, the
Josef II. Emperor’s patent was released, and instructions released and renewed during the years
1824, 1865, 1887 for Stable cadaster. Instructions and their novels and additions from years
1904, 1907, 1914 are also mentioned, among other things, due to their first-time metric scale
usage. Significant part is dedicated to the Instructions A and B, mainly for their sophistication
and contribution to currently used instructions. The thesis also deals with their contents and
measurement accuracy according to these guides. The beginnings of triangulation in our land
are also mentioned, including geodetic and cartographic foundations and contemporary practice
during the mapping process. In conclusion, the up-to-date digital mapping for current cadaster
and its accuracy are discussed.
Keywords:
Stable cadaster, Instruction A, Instruction B, technical and economic mapping, large scale base
map, current digital mapping, digital cadastral map, digitized cadastral map
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U´VOD
U´vod
Te´matem me´ bakala´rˇske´ pra´ce je vy´voj prˇedpisu˚ pro mapova´nı´. Toto te´ma nebylo vypsa´no
u´stavem, ale vymyslel jsem si jej sa´m. Zaujalo meˇ nejen z historicke´ho pohledu – u´chvatne´ stare´
mapy, ale i ze strany prakticke´. Myslı´m si, zˇe kazˇdy´ geodet cˇi kartograf by meˇl zna´t podklady,
z nichzˇ se vycha´zelo prˇi zdokonalova´nı´ nebo vy´voji prˇedpisu˚ urcˇeny´ch pro mapova´nı´.
„Zemeˇ tvorˇı´ za´klad pro veˇtsˇinu aktivit cˇloveˇka. Je proto zrˇejme´, zˇe systematicky vedene´
za´znamy o pozemcı´ch a pra´vnı´ch vztazı´ch k nim majı´ velky´ vy´znam pro verˇejnou spra´vu, u´zemnı´
pla´nova´nı´ a rozvoj u´zemı´ i soukrome´ transakce s pozemky. Prˇesto je potrˇeba prˇesny´ch u´daju˚
o nemovitostech politicky´mi cˇiniteli cˇasto ignorova´na, a na´sledkem toho jsou katastra´lnı´ syste´my
mnoha zemı´ vysoce defektnı´.“ (Expertnı´ skupina OSN, 1977)
Tato mysˇlenka byla za´klademme´ pra´ce. Jak je to vlastneˇ s nasˇı´m katastra´lnı´m syste´mem?
Procˇ se o neˇm neusta´le mluvı´ jako o sˇpatne´m? Kde se stala chyba a kdo se jı´ snazˇı´ napravit a jak?
Procˇ prˇedpisy, dle ktery´ch jsou tvorˇeny mapy, jsou svou prˇesnostı´ na u´rovnı´ Stabilnı´ho katastru?
(mysˇlena tvorba KM-D).
Abych vsˇechna tato fakta mohl pochopit a popsat, musel jsem zacˇı´t studovat literaturu.
Zacˇal jsem nejstasˇı´mi mozˇny´mi prameny, ktere´ popisujı´ dobu strˇedoveˇku, postupoval jsem v cˇase
doprˇedu a dovı´dal jsem se dalsˇı´ a dalsˇı´ zajı´mavosti. Da´le jsem studoval dostupnou literaturu
o Josefske´ho katastru a vu˚bec o prvnı´ch cˇesky psany´ch na´vodech pro mapova´nı´.
Cˇa´st stabilnı´ho katastru, jejı´ revize a prvnı´ katastra´lnı´ triangulace je pro dnesˇnı´ mapovou
tvorbu takte´zˇ velice du˚lezˇita´, proto ma´m v pla´nu se te´to cˇa´sti veˇnovat o neˇco podrobneˇji. Prvnı´
polovina 20. stoletı´ prˇinesla mnoho dalsˇı´ch vy´znamny´ch za´konu˚ z celkove´ho fondu historicky´ch
instrukcı´ pro mapova´nı´ a geodeticke´ za´klady. Zato ve druhe´ polovineˇ 20. stoletı´ byla jediny´m
krokem vprˇed tzv. Instrukce pro technickohospoda´rˇske´ mapova´nı´, krokem zpeˇt naopak instrukce
pro Za´kladnı´ mapy velke´ho meˇrˇı´tka. Sporna´ je i kvalita neˇktery´ch soucˇasny´ch digita´lnı´ch mapo-
va´nı´, prˇi nichzˇ se vytra´cı´ i ty nejza´kladneˇjsˇı´ kartograficka´ pravidla. V za´veˇru prˇikla´da´m neˇkolik
vy´znamneˇjsˇı´ch mapovy´ch deˇl a jejich srovna´nı´. Aby pra´ce byla kvalitnı´ nejen obsahoveˇ, ale
i graficky, vypracova´va´m ji v sa´zecı´m programu LATEX.
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NEJSTARSˇI´ ZMI´NKY O ZEMEˇMEˇRˇICTVI´ NA NASˇEM U´ZEMI´ DO 18. STOLETI´
Kapitola 1
Nejstarsˇı´ zmı´nky o zemeˇmeˇrˇictvı´ na nasˇem
u´zemı´ do 18. stol.
1.1 Prvnı´ zmı´nky
Sta´tnı´ u´zemı´ dnesˇnı´ Cˇeske´ republiky lze identifikovat na mnoho kresba´ch stary´ch evropsky´ch
kultur dı´ky typicke´mu tvaru nasˇich hranicˇnı´ch hor. Stary´ch kartograficky´ch deˇl, ktera´ cı´leneˇ
zobrazujı´ pouze toto u´zemı´, je vsˇak podstatneˇ me´neˇ.
Nejstarsˇı´ u´daje o vymeˇrˇova´nı´ pocha´zı´ z roku 1022, kdy jizˇ byly zna´my podrobnosti o vy-
meˇrˇova´nı´ hranic vesnic za u´cˇelem spra´vne´ho odva´deˇnı´ desa´tku˚. [12] O zemeˇmeˇrˇicˇı´ch (latinsky
geometrici) se mimo jine´ zminˇuje ve sve´ kronice i Kosmas (lat. orig. Chronica Boemorum,
v prˇesne´m prˇekladu Kronika Cˇechu˚). [4]
1.2 13. a 14. stoletı´ – Obdobı´ kolonizace
Veˇtsˇı´ rozmach zemeˇmeˇrˇictvı´ byl zaznamena´n ve 13. a 14. stoletı´, k cˇemuzˇ prˇispeˇly zejme´na
hospoda´rˇske´ a spolecˇenske´ okolnosti. V pru˚beˇhu te´to doby si sˇlechta upevnˇovala pozici vu˚cˇi
panovnı´kovi a staveˇla vlastnı´ sı´dla a hrady. Ty byly veˇtsˇinou postaveny na sˇpatneˇ prˇı´stupny´ch
mı´stech a to bylo hnacı´m motorem pro pla´nova´nı´ (meˇrˇenı´) a rozvoj zemeˇmeˇrˇictvı´ u na´s. Potrˇeba
zvy´sˇova´nı´ danˇovy´ch vy´nosu˚ vedla k osı´dlova´nı´ novy´ch u´zemı´ a stavbeˇ novy´ch vesnic a meˇst.
Samotnou kolonizaci prova´deˇli loka´torˇi, kterˇı´ zakla´dali nova´ sı´dla tak, zˇe vymeˇrˇovali plochu
pu˚dy urcˇenou jednotlivy´m osadnı´ku˚m. Meˇrnou jednotkou byly la´ny (latinsky laneus, neˇmecky
lahn), vy´meˇra la´nu˚ v jednotlivy´ch mı´stech vsˇak nebyla stejna´. Takova´ meˇrˇenı´ za pouzˇitı´ pro-
vazce (latinsky funiculus) byla cˇasto neprˇesna´. Proto v pozdeˇjsˇı´ch fa´zı´ch docha´zelo k opravny´m
meˇrˇenı´m1 za u´cˇelem zprˇesneˇnı´ danˇovy´ch povinnostı´.
Kolonizace neznamenala pouze zakla´da´nı´ vesnic a meˇst, ale zameˇrˇovala se take´ na
nalezisˇteˇ uzˇitkovy´ch cˇi drahy´ch kovu˚ (rud). Dolova´nı´ vyzˇadovalo mnoho zemeˇmeˇrˇicky´ch u´konu˚
jak na povrchu, tak i pod zemı´. Vzhledemkobtı´zˇnosti du˚lnı´homeˇrˇenı´, jeho sta´le´ potrˇebeˇ a zvla´sˇtnı´
1Naprˇı´klad v roce 1320 v Meˇlnı´ce bylo opravny´m meˇrˇenı´m zjisˇteˇno, zˇe bylo zabra´no o 15 la´nu˚ navı´c, cozˇ
odpovı´da´ rozdı´lu˚ 20,3% oproti prˇedchozı´m meˇrˇenı´m. V Plzni ve stejne´m roce byl zjisˇteˇn rozdı´l 6%.
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povaze dosˇlo za´hy k tomu, zˇe se du˚lnı´ meˇrˇicˇi od jiny´ch meˇrˇicˇu˚ te´ doby oddeˇlili a specializovali,
kdezˇto dalsˇı´ specializace, jako naprˇı´klad hradebnictvı´, se vyvinulo azˇ mnohem pozdeˇji. [4]
Vy´znamne´ zmeˇny v tomto obdobı´ provedl zrˇejmeˇ Prˇemysl Otakar II. Ten se podle
meˇrˇicke´ho spisu v kronice Va´clava Ha´jka z Libocˇan pokusil r. 1268 o sjednocenı´ meˇr a vah.
Z nasˇich historiku˚ da´vajı´ Ha´jkovi za pravdu zejme´na Frantisˇek Palacky´, J. V. Sˇima´k a Josef
Lamacˇ, jine´ho na´zoru byl naprˇı´klad August Sedla´cˇek, ktery´ dokonce vyslovil domneˇnku, zˇe
meˇrˇicky´ spis pocha´zı´ azˇ z 15. – 16. stoletı´. Pro zemeˇmeˇrˇictvı´ jako takove´ je v Ha´jkoveˇ spisu
zvla´sˇteˇ vy´znamne´ tvrzenı´: „Prˇemysl Otakar II. ustanovil, aby byli zvla´sˇtnı´ ourˇednı´ci, kterˇı´ by
meˇrˇili a meˇli by prˇı´sahu na to zvla´sˇteˇ vydanou“. V tomto spise na´m tedy poprve´ vystupujı´
zemeˇmeˇrˇicˇi – specialiste´ ve sve´m oboru – jako instituce.
Dalsˇı´ mozˇnost uplatneˇnı´ zemeˇmeˇrˇicˇu˚ prˇina´sˇela potrˇeba staveb slouzˇı´cı´ch k vyuzˇitı´ vodnı´
energie – jezy a na´hony prˇiva´deˇjı´cı´ vodu na kola mly´nu˚, pil, hamru˚ a brusı´ren. Tyto geodeticke´
cˇinnosti jsou dokumentova´ny jizˇ beˇhem dvana´cte´ho stoletı´, ale nejveˇtsˇı´ vyuzˇitı´ vodnı´ energie
nastalo azˇ ve stoletı´ trˇina´cte´m.
1.3 14. a 15. stoletı´ – Karel IV.
Karel IV. byl bezpochyby nejvy´znamneˇjsˇı´ osobnostı´ tohoto obdobı´. Naprˇı´klad jizˇ roce 1340
zrˇı´dil – jesˇteˇ v za´sˇtiteˇ sve´ho otce Jana Lucemburske´ho – sbor prˇı´sezˇny´ch mlyna´rˇu˚ zemsky´ch.
Tento sbor zpocˇa´tku pouze dohlı´zˇel na to, aby se jezy staveˇly v prˇedepsane´ vy´sˇce, a to tak, aby
neprˇeka´zˇely plavbeˇ. Cˇasem vsˇak z tohoto sboru vznikla vy´znamna´ instituce, ktera´ rˇesˇila slozˇite´
vodocestne´ ota´zky a na jejı´ cˇleny byly kladeny nemale´ na´roky i v u´kolech zemeˇmeˇrˇicky´ch.
Roku 1358 byla zrˇı´zena funkce „Zemeˇmeˇrˇicˇ prˇi u´rˇadu hor vinicˇnı´ch“. Jejı´ du˚lezˇitost
vyply´va´ ze skutecˇnosti, zˇe danˇ z vinic se platila dle vy´meˇry. U´rˇad rovneˇzˇ rˇesˇil ota´zky sporu˚
o hranice vinic. Skveˇly´m osveˇdcˇenı´m zkusˇenosti a obratnosti, kterou cˇesˇtı´ zemeˇmeˇrˇicˇi zı´skali
prˇi zakla´danı´ meˇst, a za´rovenˇ i vyvrcholenı´m jejı´ch u´speˇchu˚ v tomto obdobı´, se stalo vytycˇova´nı´
nejrozsa´hlejsˇı´ho strˇedoveˇke´ho urbanisticke´ho dı´la – Nove´ho meˇsta prazˇske´ho.
Dalsˇı´m vy´znamny´m cˇinem Karla IV. bylo zalozˇenı´ prazˇske´ univerzity r. 1348. Na zdejsˇı´
artisticke´ fakulteˇ se vyucˇovaly geometrie a trigonometrie, ty ale slouzˇily prˇedevsˇı´m pro potrˇeby
astronomie.
1.4 16. stoletı´ – Rudolf II.
Roku 1583 po prˇı´jezdu Rudolfa II. do Cˇech se stala Praha opeˇt, te´meˇrˇ po sto letech, sı´delnı´m
meˇstem. Zacˇala se tak meˇnit v zˇivou evropskou metropoli. Toto obdobı´ zacˇı´najı´cı´ kra´tce prˇed
polovinou 16. stoletı´ a dosahujı´cı´ azˇ k bitveˇ na Bı´le´ horˇe se vyznacˇuje dynamicky´m rozvojem
vycha´zejı´cı´m z du˚lezˇity´ch zmeˇn soudoby´ch ekonomicky´ch a kulturnı´ch pomeˇru˚. Rozvı´jet se
zacˇalo zejme´na hornictvı´ a hutnictvı´, a to hlavneˇ dı´ky objevenı´ bohaty´ch za´sob strˇı´brny´ch rud
v Ja´chymoveˇ v roce 1516.
Od te´to doby mu˚zˇeme podrobneˇ sledovat vy´voj cˇeske´ho zemeˇmeˇrˇictvı´ po jeho organi-
zacˇneˇ i technicky nejvyspeˇlejsˇı´ stra´nce teˇsneˇ spojene´ s institucı´ prˇı´sezˇny´ch zemsky´ch meˇrˇicˇu˚.
Pocˇa´tky te´to instituce spadajı´ do panova´nı´ Prˇemysla Otakara II. (jsou jizˇ zmı´neˇny v textu vy´sˇe)
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v souvislosti se zalozˇenı´m desek zemsky´ch, tj. knih, do nichzˇ byly zapisova´ny drzˇebnostnı´ zmeˇny
a odhadnı´ ceny ty´kajı´cı´ se svobodny´ch statku˚.
Za prvnı´ch bezma´la trˇi sta let existence teˇchto zemsky´ch desek ma´me o osoba´ch, jezˇ
prova´deˇly za´pisy (vklady) anebo o vkladech samotny´ch jen prama´lo prˇı´my´ch zpra´v, protozˇe
prˇi velke´m pozˇa´ru Male´ Strany, Hradcˇan i Prazˇske´ho hradu 2. cˇervna 1541 byly zemske´ desky
z veˇtsˇı´ cˇa´sti znicˇeny. V dobeˇ pozˇa´ru byly desky ulozˇeny ve sklepenı´ pod soudnı´ sı´nı´ na Prazˇske´m
hradeˇ. Jako opatrˇenı´ proti opeˇtovne´mu ztracenı´ teˇchto dokumentu˚ bylo narˇı´zeno jejich dvojı´
vedenı´. Jedna kopie meˇla zu˚stat na pu˚vodnı´m mı´steˇ, druha´ se meˇla prˇesunout na Karlsˇtejn. Pro
nedostatek financı´ vsˇak nebylo toto opatrˇenı´ uskutecˇneˇno. Vsˇeobecneˇ se zemske´ desky prˇestaly
pouzˇı´vat azˇ v roce 1850.
Hlavnı´mi znaky tehdejsˇı´ch map bylo pomeˇrneˇ velke´ meˇrˇı´tko a provedenı´ kresby zpu˚so-
bem, ktery´ je s dnesˇnı´mi za´sadami o geometricke´ podstateˇ meˇrˇicky´ch opera´tu˚ naprosto neslu-
cˇitelny´, naprˇ. kombinace pu˚dorysne´ a na´rysove´ geometricke´ metody. Tento zpu˚sob meˇl ve sve´
dobeˇ znacˇnou vy´hodu, jelikozˇ byl velmi na´zorny´ a malı´rˇsky´mi prvky ukazoval to, co prostrˇedky
cˇisteˇ geometricky´mi jesˇteˇ tehdy nebylo mozˇne´ vyja´drˇit. Tı´m se obraz a mapa prolı´naly a byly
v mnohem blizˇsˇı´m vztahu nezˇ dnes.
Na Klaudya´noveˇ mapeˇ Cˇech (Obr. 1.1) z prˇelomu let 1517 a 1518 vede z Na´choda do
Kladska cesta znacˇena´ milnı´ky, tj. tecˇkami ve vzda´lenostech po jedne´ cˇeske´ mı´li, vlozˇeny´mi
mezi znacˇky meˇst. Trˇi mı´le z Na´choda ke hradu Homole a dalsˇı´ trˇi mı´le odtud do Kladska jsou
sice u´dajem prˇehnany´m, ale do te´ mı´ry u´meˇrny´m skutecˇnosti, zˇe se asi pocˇı´ta´ s mensˇı´ schu˚dnostı´
v hora´ch, zejme´na prˇes Na´chodske´ sedlo. Druha´ cesta hrabstvı´m nenı´ na Klaudya´noveˇ mapeˇ
sice zakreslena, ale naznacˇuje ji rˇada mı´st od Kladska na jih: Habelswerd (Bystrˇice), Mitwald
(Mezilesı´), Mladkow, Jablonny a Lantsskron. V cˇeske´m podhu˚rˇı´ je kromeˇ trˇı´ naposled jmeno-
vany´ch uveden jesˇteˇ Brandeys, Kostelecz, Potenssteyn, Liticze, Richnov, Solnicze, Dobrusska
a Hrajisstie (Nove´ Meˇsto nad Metujı´). [23]
Veˇdecky´ rozkveˇt v dobeˇ rudolfı´nske´ se s koncem vla´dy Rudolfa II. te´meˇrˇ zastavil.
1.5 Obdobı´ trˇicetilete´ va´lky – od r. 1618 do konce 17. stol.
Trˇicetileta´ va´lka od za´kladu zmeˇnila celkovy´ ra´z nasˇeho doma´cı´ho zemeˇmeˇrˇictvı´, ktere´ do te´ doby
slouzˇilo vy´hradneˇ mı´rovy´m, ekonomicky´m cˇi pra´vnı´m u´cˇelu˚m a bylo provozova´no z nejveˇtsˇı´
cˇa´sti prˇı´slusˇnı´ky nasˇeho na´roda. Na rozdı´l od tohoto stavu byly od zacˇa´tku va´lky zemeˇmeˇrˇicke´
pra´ce diktova´ny potrˇebami bojujı´cı´ch arma´d a prova´deˇny cizinci, kterˇı´ k na´m s vojsky te´ cˇi one´
z va´lcˇı´cı´ch stran prˇicha´zeli.
Vojensˇtı´ inzˇeny´rˇi byli zemeˇmeˇrˇicˇi odborneˇ sˇkolenı´ hlavneˇ v oboru fortifikacˇnı´m zahrnu-
jı´cı´m vymeˇrˇova´nı´, zakla´da´nı´, stavbu i obranu hradeb nebo u´tok na neˇ. Veˇtsˇina teˇchto odbornı´ku
byla pu˚vodem z Ita´lie. [6]
Ve druhe´ polovineˇ 17. stoletı´ vyvrcholila potrˇeba spolehlivy´ch podkladu˚ pro stanovenı´
daneˇ z pu˚dy, tzv. berneˇ cˇi renty, ktery´mi byly hrazeny „statnı´“ vy´daje. Cˇesky´ sneˇm se kolem
r. 1650 usnesl na zrˇı´zenı´ seznamu pu˚dnı´ drzˇby, zcela zmeˇneˇne´ pru˚beˇhem a du˚sledky trˇicetilete´
va´lky. Toto usnesenı´ se stalo du˚vodem pro vyhotovenı´ prvnı´ho soupisu pozemku˚ v Rakousku-
Uhersku. V roce 1655 vznikl tzv. rustika´lnı´ (selsky´) katastr, tj. poddansky´ katastr (soupis) ozna-
cˇeny´ jako prvnı´ bernı´ rula (prvnı´ rustika´lnı´ katastr), porˇı´zeny´ nekvalitnı´ jenera´lnı´ (genera´lnı´)
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Obr. 1.1. Klaudya´nova mapa Cˇech z roku 1518 [18]
visitacı´ neboli „ocˇity´m shle´dnutı´m pocˇtu osedly´ch2 poddany´ch“. Na Moraveˇ prˇijal obdobne´
usnesenı´ zemsky´ sneˇm v r. 1655, a to tzv. moravske´ la´nske´ rejstrˇı´ky. [14]
Protozˇe cely´ tento projekt byl proveden bez zemeˇmeˇrˇicˇu˚, nenı´ zde trˇeba do jeho obsahu
– acˇ velmi bohate´mu – blı´zˇe nahlı´zˇet. Sve´mu u´cˇelu slouzˇil azˇ do r. 1683. [6]
1.6 18. stoletı´ – Marie Terezie a Josef II.
Vznikle´ soupisy vsˇak nebyly dokonale´ a za kra´tkou dobu dosˇlo k u´prava´m. Byla zavedena
tzv. druha´ bernı´ rula. Ta platila do r. 1748 a neobsahovala soupis majetku sˇlechty cˇi cı´rkve, ale
pouze poddany´ch.
2Osedly´ byl bernı´ jednotkou rovnajı´cı´ se 1 sedla´kovi, 4 chalupnı´ku˚m nebo 8 zahradnı´ku˚m. [24]
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1.6.1 Terezia´nsky´ katastr
Tı´zˇiva´ financˇnı´ situace „sta´tu“ a nespokojenost se skutecˇnostı´, zˇe sˇlechta a cı´rkev neodva´deˇla
ze svy´ch pozemku˚ daneˇ, zaprˇı´cˇinila, zˇe r. 1748 vstoupil v platnost tzv. prvnı´ terezia´nsky´ katastr,
nazy´vany´ te´zˇ trˇetı´ bernı´ rula. Obsahoval soupis vesˇkere´ zemeˇdeˇlske´ pu˚dy, tj. selske´ i vrch-
nostenske´ (rustika´lnı´ a dominika´lnı´). Pro cˇetne´ stı´zˇnosti na nespravedlive´ rozdeˇlenı´ danı´ mezi
jednotlive´ vrchnosti narˇı´dila cı´sarˇovna Marie Terezie r. 1749 „jenera´lnı´ revisitaci“ vsˇech po-
zemku˚ (1751 – 1753). Po jejı´m ukoncˇenı´ bylo vyhla´sˇeno tzv. panske´ vyrovna´nı´, ktere´ tvorˇilo
za´klad pro dominika´lnı´ (pansky´) terezia´nsky´ katastr. Na jeho za´kladeˇ vstoupila v roce 1757
v platnost tzv. cˇtvrta´ bernı´ rula neboli druhy´ terezia´nsky´ katastr, obsahujı´cı´ druhy´ rustika´lnı´
katastr a panske´ vyrovna´nı´. Bernı´ syste´m vytvorˇeny´ tı´mto katastrem fungoval azˇ do 1. listopadu
1789.
Slezske´ bernictvı´ se v 17. a 18. stoletı´ podstatneˇ lisˇilo od bernictvı´ v Cˇecha´ch a na
Moraveˇ. Azˇ do 20. let 18. stoletı´ byla vy´sˇe danı´ u´cˇtova´na podle indikcı´, tj. danˇovy´ch odhadu˚
sestavovany´ch a obcˇas upravovany´ch podle majetkovy´ch prˇizna´nı´ vrchnosti. [14]
V prˇedcha´zejı´cı´ cˇa´sti je zmı´nka o zemeˇmeˇrˇicky´ch pracı´ch prˇi vizitacˇnı´ch komisı´ch, kdy
docha´zelo k meˇrˇenı´ a kdy se take´ dospeˇlo k tvorbeˇ ojedineˇly´ch map zejme´na v terezia´nske´m
katastru. Meˇrˇenı´ byla prova´deˇna stolovou metodou, ktera´ je pomeˇrneˇ jednoducha´ a nevyzˇaduje
prˇı´lisˇ matematicky´ch znalostı´ (Obr. 1.2).
Zachovane´ mapy nejsou jednotne´ a mu˚zˇeme na nich sledovat osobity´ styl kazˇde´ho meˇrˇicˇe
cˇi skupiny zemeˇmeˇrˇicˇu˚. Naprˇı´klad neˇktere´ mapy panstvı´ z Moravy, vyhotovene´ prˇı´sezˇny´mi
inzˇeny´ry pro panstvı´, majı´ znacˇneˇ odlisˇny´ charakter od map vyhotoveny´ch prˇı´sezˇny´mi meˇrˇicˇi
desek zemsky´ch v kra´lovstvı´ cˇeske´m, jak ukazujı´ obra´zky v Prˇı´loze A.1.
1.6.2 Josefsky´ katastr
Dalsˇı´ zdokonalova´nı´ bernı´ ruly nebylo jizˇ mozˇne´. Sta´le cˇasteˇji se vyskytujı´ ostru˚vkovita´ ma-
pova´nı´ panstvı´ nebo rozsa´hly´ch pozemku˚ prˇı´sezˇny´mi meˇrˇicˇi a za´rovenˇ roste nespokojenost
s dosavadnı´m katastrem se sˇpatny´mi za´klady. To vsˇe vedlo k u´sudku, zˇe jizˇ nelze odkla´dat nove´
vymeˇrˇenı´ a zmapova´nı´ pozemku˚.
Patent Josefa II. z 20. dubna 1785 (Obr. 1.3) stanovil, zˇe kazˇda´ zemeˇ, kazˇda´ obec3 a kazˇdy´
drzˇitel pu˚dy ma´ prˇispı´vat podle vy´teˇzˇku ze svy´ch pozemku˚ na krytı´ sta´tnı´ch vy´daju˚. Narˇı´dil da´le,
zˇe vsˇechny u´rodne´ pozemky, at’ dominika´lnı´ cˇi rustika´lnı´, se musı´ uvnitrˇ hranic obcı´ zameˇrˇit
a zobrazit a musı´ se vysˇetrˇit jejich hruby´ vy´nos podle u´rodnosti. Drzˇitele´ pozemku˚ je meˇli
prˇiznat spolu s vy´nosy. Tomu, kdo tak neucˇinil, byl pozemek odebra´n a byl prˇideˇlen tomu, kdo
nabı´dl nejvı´ce.
Zpu˚sob meˇrˇenı´ a postup prˇi neˇm prˇedepisovala i v cˇeske´m jazyce vydana´ instrukce
„Naucˇenı´, kterak vymeˇrˇova´nı´ gruntu od obce kona´no by´ti ma´“ – Instrukce, jakmajı´ obce prova´deˇt
3Prˇed 1. lednem 1928 se tyto jednotky oznacˇovaly jako katastra´lnı´ obec (dodnes je tomu tak v Rakousku)
a vztahovala se k nejmensˇı´ spra´vnı´ jednotce, obci. Obec v dnesˇnı´m slova smyslu se naopak oznacˇovala jako mı´stnı´
obec (neˇmecky Ortsgemeinde). Postupneˇ se spra´vnı´ cˇleneˇnı´ od katastra´lnı´ho cˇı´m da´l vı´ce rozru˚znˇovalo, protozˇe
u katastra´lnı´ho cˇleneˇnı´ byla uprˇednostneˇna stabilita a u spra´vnı´ho cˇleneˇnı´ prˇizpu˚sobenı´ vy´voji u´zemı´. Termı´n
katastra´lnı´ obec byl proto v Cˇeskoslovensku od 1. ledna 1928 za´konem cˇ. 177/1927 „o pozemkove´m katastru a jeho
vedenı´ (Katastra´lnı´ za´kon)“ ze dne 16. prosince 1927 nahrazen pojmem katastra´lnı´ u´zemı´. V Rakousku se rozlisˇuje
katastra´lnı´ obec (ekvivalent termı´nu katastra´lnı´ u´zemı´) a mı´stnı´ obec (obec v nasˇem slova smyslu)
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(a) Zemeˇmeˇrˇicˇ cı´lı´ z leve´ho pevne´ho bodu (b) Pomocnı´k se signa´lem
Obr. 1.2. Stolova´ metoda meˇrˇenı´ [1]
meˇrˇenı´ svy´ch pozemku˚. Naucˇenı´ (instrukce) bylo velmi podrobne´ – 46 paragrafu˚ a dveˇ strany
obrazovy´ch prˇı´loh. Byly v neˇm uvedeny zpu˚sobymeˇrˇenı´ ru˚zny´ch pozemku˚, prˇicˇemzˇ se prˇihlı´zˇelo
na provazˇova´nı´ ve svahu a udrzˇova´nı´ spra´vne´ de´lky 10 sa´hu˚ dlouhe´ho provazce prˇida´nı´m nebo
povolova´nı´m uzlu˚ (Obr. 1.4). V poucˇenı´ byla take´ stanovena de´lkova´ mı´ra 1 sa´h a plosˇna´ mı´ra
1 jitro = 1584 (pozdeˇji 1600) cˇtverecˇnı´ch sa´hu˚. Pro kazˇdou katastra´lnı´ obec se v tere´nu vyznacˇil
a slovneˇ popsal pru˚beˇh jejı´ hranice. Cela´ obec se pote´ rozdeˇlila na tzv. pozemkove´ trateˇ (hony).
Jednalo se o souvisle´ skupiny pozemku˚ ohranicˇene´ prˇı´rodnı´ (vodnı´ toky) nebo umeˇlou hranicı´
(cesty). Kazˇda´ pozemkova´ trat’ se zobrazovala samostatneˇ. Nebyly jesˇteˇ vybudova´ny zˇa´dne´
geodeticke´ za´klady (jako naprˇ. bodova´ pole). Pozemek se zameˇrˇoval pouze polohoveˇ, a to tak,
zˇe se rozlozˇil na jednoduche´ geometricke´ obrazce (Obr. 1.5). Zakrˇivene´ hranice se nahrazovaly
optima´lnı´ prˇı´mou spojnicı´. Plodna´ pu˚da byla vymeˇrˇova´na vodorovny´mi lateˇmi, provazcem nebo
rˇeteˇzcem samotny´mi sedla´ky za vedenı´ vrchnostensky´ch u´rˇednı´ku˚, ale vsˇechnomeˇrˇenı´ smeˇrˇovalo
jen ke stanovova´nı´ plosˇny´ch vy´meˇr a k porˇizova´nı´ na´cˇrtu˚. Bylo take´ nutne´ zjistit a zaznamenat
jme´no vlastnı´ka pozemku a prˇideˇlit tzv. topograficke´ cˇı´slo.
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Obr. 1.3. Vy´nˇatek z patentu Josefa II. z roku 1785 [1]
Vy´sledkem tohotomeˇrˇenı´ byly pomeˇrneˇ neprˇesne´ polohopisne´ vı´cebarevne´ na´cˇrty (brouil-
lony), ktere´ se nevyhotovovaly pro vsˇechny obce, a take´ neprˇı´lisˇ prˇesne´ mapy. Zameˇrˇovaly
a zakreslovaly se pouze obdeˇla´vane´ pozemky, zatı´mco neu´rodna´ pu˚da, cesty, vodnı´ toky a vodnı´
plochy se vynecha´valy. Za´kladnı´ druhy kultur jsou zrˇejme´ na prvnı´ pohled pomocı´ plosˇne´ho
vybarvenı´, a to pole do zˇluta, lesy zeleneˇ s obra´zky stromu˚, louky zeleneˇ s vyznacˇenı´m tra´vy
a kerˇu˚, zahrady cˇi vinice s vyznacˇenı´m vy´razne´ zelene´. Vodnı´ toky i rybnı´ky jsoumodre´ a pra´zdna´
prostranstvı´ zu˚stala bı´la´. Cesty jsou zakresleny hneˇdeˇ a podle vy´znamu jednou cˇi dveˇma cˇarami.
Zdeˇna´ stavenı´ jsou vyznacˇena ru˚zˇovy´m pu˚dorysem, roubena´ stavenı´ zˇluteˇ. Kazˇdy´ pozemek ma´
sve´ topograficke´ cˇı´slo. Tere´n je naznacˇen sˇrafova´nı´m v sˇede´ barveˇ. Porˇizovane´ na´cˇrty byly
znacˇneˇ zkresleny a cˇasto postra´daly meˇrˇı´tko cˇi dokonce orientaci ke sveˇtovy´m strana´m. Pro neˇ-
ktere´ obce, o ktere´ meˇl velkostatek za´jem, byly vyhotoveny prˇesneˇjsˇı´ pla´ny na meˇrˇicke´m stole.
Styky sousednı´ch pozemkovy´ch tratı´ na sebe nenavazovaly, a tak sestavenı´ jednotlivy´ch na´cˇrtu˚
do map veˇtsˇı´ch u´zemnı´ch celku˚ nebylo mozˇne´. Proto byl take´ pokus ucˇineˇny´ v tomto smyslu v
roce 1792 neu´speˇsˇny´.
Vy´meˇry pozemku˚, ktere´ urcˇovali sedla´ci, zapisoval do prˇizna´nı´ poveˇrˇeny´ u´rˇednı´k. Vy´-
meˇru nepravidelny´ch pozemku˚ zapisoval inzˇeny´r, ktery´ je zmeˇrˇil a vypocˇetl jejich plochu.
Vy´meˇru prˇezkousˇel inzˇeny´r krajske´ komise a revidoval inzˇeny´r vrchnı´ komise. Byly vedeny
4 druhy pozemku˚, podle ktery´ch se vypocˇı´tal hruby´ vy´nos: pole, louky, vinice a lesy.
Prˇizna´nı´ (fase) se deˇlily na dominika´lnı´ a rustika´lnı´. Dominika´lnı´ pu˚du a vy´nos z nı´
prˇizna´vali vrchnostensˇtı´ u´rˇednı´ci prˇed obecnı´m vy´borem, rustika´lnı´ pu˚du a vy´nos z nı´ prˇizna´val
kazˇdy´ drzˇitel verˇejneˇ v prˇı´tomnosti obecnı´ho vy´boru a rychta´rˇe.
Josefsky´ katastr byl tedy vyhotoven zpu˚sobem a podle za´sad jako vsˇechny pozdeˇjsˇı´
katastry. Jednotnost v technicky´ch pracı´ch zarucˇovala podrobna´ instrukce nezbytna´ jako za´klad
postupu prˇi vsˇechmapova´nı´ch prˇesneˇjsˇı´ povahy a veˇtsˇı´ho rozsahu.Bylo pamatova´no na verˇejnost,
nestrannost a kontrolu. Pra´ce byly dobrˇe organizova´ny a dokoncˇeny beˇhem cˇtyrˇ let, v platnost
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Obr. 1.4. Meˇrˇenı´ sedla´ku˚ (stara´ kresba) [1]
tento katastr vstoupil 1. listopadu 1789.
Pro mapova´nı´ meˇly z opera´tu˚ josefske´ho katastru nejveˇtsˇı´ vy´znam polnı´ na´cˇrty, knihy
fası´ (prˇizna´nı´), pozemkove´ topograficke´ archy (fasnı´ archy), u´hrnne´ sestavenı´ plosˇne´ vy´meˇry
kultur a kontrolovane´ho rocˇnı´ho vy´teˇzˇku. Veˇtsˇina opera´tu˚ se prˇi nesˇetrne´m ukla´da´nı´ ztratila.
Zbytek byl zachra´neˇn v roce 1931 jejich soustrˇedeˇnı´m v archivech katastra´lnı´ch map a pozdeˇji
ulozˇenı´m ve sta´tnı´ch archivech. Polnı´ na´cˇrty (brouillony), jejichzˇ uka´zka je v Prˇı´loze A.2,
vyhotovovali veˇtsˇinou vojensˇtı´ zemeˇmeˇrˇicˇi ru˚zny´ch pluku˚. Ty jsou ulozˇeny ve va´lecˇne´m archivu
ve Vı´dni. Na to, zˇe katastr vznikal velmi kra´tce, je dı´lem dokonalejsˇı´m nezˇ katastry prˇedesˇle´,
ktere´ se napojovaly na pochybny´ za´klad veˇcˇny´mi vizitacemi po cele´ stoletı´. Jeho za´sady byly
na tehdejsˇı´ dobu z fiska´lnı´ho hlediska velky´m pokrokem a za´sahem do nadrˇazenosti sˇlechty
a jejich privilegiı´ (sˇlechta zacˇala platit danˇ z pu˚dy). Na´sledneˇ se uka´zalo, zˇe pomeˇry nebyly na
tak demokraticke´ rˇesˇenı´ zrale´ a zˇe dı´lo prˇedbeˇhlo dobu alesponˇ o pu˚l stoletı´. Rychlost vyhotovenı´
se vsˇak musela odrazit na jakosti dı´la. Chybou bylo, zˇe rˇa´dne´ na´cˇrty nebyly vyhotoveny vsˇude.
Take´ nestejnomeˇrnost odhadu vy´nosu˚ zpu˚sobila, zˇe dı´lo bylo kvu˚li cˇasty´m na´mitka´m postupneˇ
vyrˇazeno z u´cˇinnosti.
1.6.3 Terezia´nsko-Josefsky´ katastr
Po Josefoveˇ smrti zaha´jili stavove´ boj proti josefske´mu katastru a proti urba´rnı´4 u´praveˇ. Jak jsme
se jizˇ zmı´nili, danˇ z dominika´lnı´ch pozemku˚ se pu˚vodneˇ neplatila. Teprve od konce 17. stoletı´
probı´haly pokusy zdanit i tuto pu˚du. Zdaneˇnı´ rustika´lnı´ch pozemku˚ bylo vsˇak asi o polovinu
vysˇsˇı´. Je trˇeba uva´zˇit, zˇe vrchnost neplatila ani daneˇ z urba´rnı´ch pozˇitku˚ od poddany´ch, ktere´
4Soupisy vrchnostensky´ch du˚chodu˚ a pozˇitku˚ (robot, prˇı´jmu˚ peneˇzˇnı´ch a natura´lnı´ch) z poddansky´ch usedlostı´.
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Obr. 1.5. Rozklad pozemku˚ na obrazce (stara´ kresba) [1]
v pru˚meˇru prˇedstavovaly dvojna´sobek du˚chodu˚ z vrchnostensky´ch pozemku˚. To znamena´, zˇe
poddanı´ platili skoro cˇtyrˇikra´t vysˇsˇı´ danˇ nezˇ vrchnost.
Josefsky´ katastr byl v platnosti pouze pu˚l roku a od 1. 5. 1790 byl cı´sarˇem Leopoldem
II. zrusˇen a opeˇt byl zaveden katastr terezia´nsky´, ovsˇem s urcˇity´mi u´pravami. Od r. 1792 byl
vsˇak opeˇt obnoven josefsky´ katastr s tı´m, zˇe vrchnost platila danˇ i z urbaria´lnı´ch pozˇitku˚ (29
%), ktera´ se odpocˇı´ta´vala od sumy daneˇ dominika´lnı´. Bylo ulehcˇeno i poddany´m: danˇ z zˇivnostı´
a mly´nu˚ (z tzv. fiktitiı´) se odecˇı´tala od daneˇ rustika´lnı´. Od r. 1849 prˇestaly platit rozdı´ly ve
zdaneˇnı´ dominika´lnı´ a rustika´lnı´ pu˚dy, rolnı´ci nabyli neomezene´ho vlastnicke´ho pra´va k pu˚deˇ,





Snahy o zı´ska´nı´ dobre´ho meˇrˇicke´ho podkladu pro rozdeˇlova´nı´ pozemkove´ daneˇ i potrˇeba prˇes-
ny´ch vojensky´ch map cele´ rˇı´sˇe vedly po u´speˇsˇny´ch zkousˇka´ch cı´sarˇe Frantisˇka I. k vyda´nı´
cı´sarˇske´ho patentu dne 23. prosince 1817, v neˇmzˇ byla stanovena pravidla nove´ho katastru pro
pozemkovou danˇ. Za´sady patentu obsahovaly mimo jine´ take´ ustanovenı´, zˇe pro kazˇdou obec se
zhotovı´ zpu˚sobem uvedeny´m ve zvla´sˇtnı´ instrukci samostatna´ mapa, ve ktere´ bude rozsah obce
a jednotlivy´ch pozemku˚ lisˇı´cı´ch se kulturou nebo vlastnictvı´m vyznacˇen svou topografickou
polohou, tvarem i velikostı´ v prˇı´slusˇne´m meˇrˇı´tku dle skutecˇnosti. Meˇrˇicke´ pra´ce a mapova´nı´
majı´ prove´st civilnı´ nebo vojensˇtı´ geometrˇi, kterˇı´ jsou teoreticky i prakticky zpu˚sobilı´. Jako
norma´lnı´ meˇrˇı´tko bylo stanoveno 1:2 880, kdy 1 vı´denˇsky´ palec odpovı´da´ 40 vı´denˇsky´m sa´hu˚m,
1 cˇtverecˇnı´ palec pak 1 dolnorakouske´mu jitru (1 600 cˇtverecˇnı´ch sa´hu˚). Katastr meˇl tvorˇit sta´ly´
a dokonaly´ seznam vsˇech pozemku˚ podrobeny´ch dani s uda´nı´m jejich velikosti, polohy a cˇis-
te´ho vy´nosu. Pro svou du˚kladnost a prˇedstavu, zˇe bude navzˇdy slouzˇit sve´mu u´cˇelu, byl nazva´n
stabilnı´m katastrem.
Neˇktere´ osveˇdcˇene´ za´sady prˇedchozı´ho josefske´ho katastru byly prˇevzaty. Prˇedmeˇtem
zdaneˇnı´ byl pozemek, pro ktery´ byl urcˇen cˇisty´ vy´nos. Bylo prˇevzato rozdeˇlenı´ zemeˇ na katastra´lnı´
obce a zobrazene´ pozemky – parcely – byly oznacˇeny parcelnı´m cˇı´slem. Josefsky´ katastr parcely
ovsˇem oznacˇoval topograficky´m cˇı´slem. Pozemkove´ a stavebnı´ parcely pak byly cˇı´slova´ny ve
dvou samostatny´ch cˇı´selny´ch rˇada´ch.
Katastr rozlisˇoval pozemky dani podrobene´ a pozemky od daneˇ osvobozene´. Mezi po-
zemky podrobene´ dani patrˇila plodna´ pu˚da a tzv. parifika´ty, cozˇ byly pozemky vyuzˇı´vane´ k jiny´m
u´cˇelu˚m nezˇ zemeˇdeˇlsky´m a lesnicky´m, ktere´ meˇly by´t zdaneˇny podle porovna´nı´ se sousednı´mi
pozemky – parifikacı´.
Plodna´ pu˚da byla cˇleneˇna podle na´sledujı´cı´ch kultur: zahrady, vinice, role, louky, past-
viny, lesy. K parifika´tu˚m patrˇily naprˇ. zastaveˇne´ plochy domu˚ a budov vcˇetneˇ dvoru˚, stavebnı´
mı´sta, plochy lomu˚, soukrome´ cesty, kana´ly atd. K pozemku˚m osvobozeny´m od daneˇ patrˇila
neplodna´ pu˚da, ale take´ rybnı´ky bez uzˇitku, koryta rˇek a potoku˚, verˇejne´ kana´ly, na´meˇstı´, na´vsi,
verˇejne´ cesty, sta´tnı´ dra´hy, kostely, kaple, hrˇbitovy, budovy slouzˇı´cı´ sta´tu, verˇejne´ vzdeˇla´vacı´
u´stavy atd.
Uveˇdomme si, zˇe mapy tohoto katastru po rˇadeˇ prˇepracova´nı´ a doplnˇova´nı´ po dobu vı´ce
nezˇ 150 let sta´le tvorˇı´ za´klad dnesˇnı´ch katastra´lnı´chmap. Odhadem se jedna´ asi o 70% u´zemı´ CˇR.
Proto je potrˇebne´ i v soucˇasne´ dobeˇ zna´t nejen za´sady, podle ktery´ch byly tyto mapy zhotoveny,
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ale i zpu˚soby a metody jejich dalsˇı´ho doplnˇova´nı´ a prˇepracova´nı´. Nahle´dneˇme tedy do instrukcı´
vydany´ch pro prova´deˇnı´ katastra´lnı´ch meˇrˇenı´.
Po vyda´nı´ patentu byla vyhla´sˇena prozatı´mnı´ meˇrˇicka´ instrukce ze dne 28. brˇezna 1818
a po zı´ska´nı´ dobry´ch zkusˇenostı´ se zameˇrˇenı´m pozemku˚ v rozsahu cˇtverecˇnı´ vı´denˇske´ mı´le
(asi 50 km2) byla vyda´na definitivnı´ meˇrˇicka´ instrukce ze dne 28. u´nora 1824 pod na´zvem
„Instruction zur Ausfu¨hrung der zum Behufe des 8-ten und 9-ten Paragraphes des Allerho¨chsten
Patentes von 23. December 1817 angeordneten Landes-Vermessung“ – Instrukce k prova´deˇnı´
zemske´ho vymeˇrˇova´nı´ narˇı´zene´ho podle nejvysˇsˇı´ho patentu ze dne 23. prosince 1817.
Tato instrukce stanovila meˇrˇı´tko 1:2880, pouze pro rozsa´hle´ lesy, pastviny a pro horska´
u´zemı´ se mohlo pouzˇı´t meˇrˇı´tko polovicˇnı´ – 1:5760. Toto mensˇı´ meˇrˇı´tko se vsˇak v cˇesky´ch
zemı´ch nepouzˇilo. Prˇesnost zobrazenı´ de´lek byla stanovena tak, zˇe rozdı´l meˇrˇene´ de´lky a de´lky
na mapeˇ nemeˇl prˇekrocˇit 1/200 de´lky a pouze u pozemku˚ male´ ceny mohl cˇinit azˇ 1/100.
Mapovacı´ pra´ce byly zaha´jeny porˇizova´nı´m polnı´ch na´cˇrtu˚. Na meˇrˇicke´m stole pak vznikaly
rukopisne´ a kolorovane´ tzv. origina´lnı´ mapy stabilnı´ho katastru. Tyto mapy slouzˇily zpocˇa´tku
obcı´m jako evidencˇnı´ mapy, tj. mapy, ktere´ byly upravova´ny azˇ do doby, kdy byly nahrazeny
otiskem origina´lnı´ch map doplneˇny´ch zmeˇnami. Oznacˇovaly se „katastra´lnı´ mapa – otisk“.
Otisku˚ origina´lnı´ mapy bylo vı´ce a vyuzˇitı´ nasˇly hlavneˇ ve verˇejne´ spra´veˇ. Cı´sarˇsky´ patent
stanovil, zˇe jeden adjustovany´ a kolorovany´ otisk, tzv. „povinny´ cı´sarˇsky´ otisk“, musı´ by´t ulozˇen
do Vı´denˇske´ho archı´vu. Jeden otisk, ktery´ byl rovneˇzˇ kolorovany´, byl nalepeny´ na tuhy´ karton
a pote´ rozrˇeza´n na cˇtvrtiny, tento otisk pote´ slouzˇil v tere´nu pro indikaci zmeˇn a nazy´val se
indikacˇnı´ skica. [25]
2.1 Geodeticke´ za´klady map stabilnı´ho katastru
2.1.1 Zpu˚sob zobrazenı´
Jak vyplynulo z patentu z roku 1817, velke´ katastra´lnı´ dı´lo se mohlo zalozˇit na veˇdecky´ch
za´kladech take´ proto, zˇe jeho vybudova´nı´ bylo sveˇrˇeno veˇdecky i prakticky prˇipraveny´m ze-
meˇmeˇrˇicˇu˚m. Jednı´m z prvnı´ch proble´mu˚ byla spra´vna´ volba zobrazovacı´ soustavy. Z poslednı´ch
veˇdecky´ch zpra´v dvorske´ komise vyply´va´, zˇe bedliveˇ studovali meˇrˇenı´ v Bavorsku, ktere´ pova-
zˇovali za vzorove´. Odtud byla zvolena zobrazovacı´ soustava pro Rakousko-Uherske´ mapova´nı´
– Cassiniho v u´praveˇ Soldneroveˇ. Je to transverza´lnı´ (prˇı´cˇne´) va´lcove´ zobrazenı´ na pla´sˇt’va´lce,
ktery´ se doty´ka´ Zemeˇ v sourˇadnicove´ ose X pode´l polednı´ku jdoucı´ho prˇiblizˇneˇ strˇedem zobra-
zene´ho u´zemı´, tzv. za´kladnı´m polednı´kem.
Na Obr. 2.1 je sche´maticky vyznacˇena poloha zobrazovacı´ho va´lcove´ho pla´sˇteˇ v transver-
za´lnı´ poloze s vyznacˇenı´m cˇtvercove´ mapy na pla´sˇti. Ostatnı´ polednı´ky se zobrazujı´ na mapeˇ
jako rovnobeˇzˇky se za´kladnı´m polednı´kem, kdezˇto ve skutecˇnosti se sbı´hajı´ smeˇrem k severnı´mu
po´lu. Z hlavnı´ch kruzˇnic kolmy´ch k polednı´ku zobrazuje spra´vnou de´lku jen ta procha´zejı´cı´ po-
cˇa´tkem, ktera´ je za´rovenˇ osou Y. Ostatnı´ se polohoveˇ odchylujı´ od stavu na kouli, kde se hlavnı´
kruzˇnice sbı´hajı´, kdezˇto na mapeˇ se zobrazujı´ jako prˇı´mky rovnobeˇzˇne´ s obrazem hlavnı´ kruzˇ-
nice tvorˇı´cı´ osu Y. Obrazy polednı´ku˚ a hlavnı´ch kruzˇnic k nim kolmy´ch, ktere´ tvorˇı´ na kouli




Obr. 2.1. Umı´steˇnı´ va´lce na kouli (Cassiniho transversa´lnı´ va´lcove´ zobrazenı´) [1]
Rozdı´l mezi cˇtvercovou a lichobeˇzˇnı´kovou sı´tı´ prˇedstavuje zkreslenı´, ktere´ roste se vzda´-
lenostı´ od pocˇa´tku a je v kazˇde´m smeˇru jine´. Zkreslenı´ mu˚zˇe naby´vat hodnot azˇ 50 cm/km, a to
naprˇ. ve Vy´chodnı´ch Cˇecha´ch, protozˇe jsou vzda´leny 200 km od hlavnı´ho polednı´ku. Ve vzda´-
lenosti 20 km nenaby´va´ zkreslenı´ hodnot ani 5 cm/km. U´hlove´ zkreslenı´ je jesˇteˇ neprˇı´zniveˇjsˇı´,
a to 101” ve vzda´lenosti 200 km od hlavnı´ho polednı´ku. Proto bylo nutne´ u´zemı´ rˇı´sˇe rozdeˇlit
na neˇkolik pa´su˚, z nichzˇ kazˇdy´ tvorˇil samostatny´ sourˇadnicovy´ syste´m vztazˇeny´ k vlastnı´mu
pocˇa´tku. Na Cˇechy a Moravu prˇipadly 2 pa´sy s pocˇa´tkem v trigonometricke´m bodeˇ, pro Cˇechy
to byl Gusterberg v Hornı´ch Rakousı´ch, pro Moravu Svaty´ Sˇteˇpa´n. Ve schematicke´m zna´zorneˇnı´
na Obr. 2.2a je zobrazen pa´s gusterbersky´ se cˇtvercovou mapou, ukazujı´cı´ rozdı´l ve sbı´havosti
polednı´ku˚ na kouli a rovnobeˇzˇny´ch obrazu˚ polednı´ku˚ na mapeˇ. Sousedı´cı´ pa´sy se prˇi pokrytı´
kulove´ho povrchu prˇekry´valy, viz obr. 2.2b.
Sourˇadnicove´ syste´my v jednotlivy´ch pa´sech majı´ ru˚znou (nerovnobeˇzˇnou) orientaci
k severu. Proto nelze tyto sousednı´ pole cˇtvercove´ mapy prˇilozˇit prˇesneˇ k sobeˇ a vytvorˇit tak
souvislou mapu. Take´ proto nelze volit jako rozhranı´ syste´mu polednı´ky cˇi hlavnı´ kruzˇnice
kolme´ k polednı´ku˚m. Jako stykova´ cˇa´ra se pak volı´ hranice v prˇı´rodeˇ existujı´cı´ a v obou pa´sech
spolehliveˇ zmeˇrˇena´ (zobrazena´).
Ve stabilnı´m katastru se zobrazovacı´ pa´sy (jednotlive´ sourˇadnicove´ syste´my) volily vzˇdy
pro urcˇitou zemi nebo pro neˇkolik mensˇı´ch zemı´ vhodneˇ lezˇı´cı´ch na kouli (Obr. 2.3). Prˇitom
by se sousednı´ pole cˇtvercove´ mapy zobrazene´ ze dvou sousedı´cı´ch pa´su˚ na jednu zobrazovacı´
rovinu protı´naly pod kosy´mi u´hly. Rovnobeˇzˇky i polednı´ky jsou v obou soustava´ch sourˇadnicoveˇ
posunuty bez syste´mu na´hodneˇ podle toho, kam padl trigonometricky´ bod zvoleny´ jako pocˇa´tek.
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(a) Umı´steˇnı´ jednoho gusterberske´ho pa´su (b) Umı´steˇnı´ dvou pa´su˚ (Cˇechy – Morava)
Obr. 2.2. Schema umı´steˇnı´ gusterbersky´ch pa´su˚ na kouli [1]
2.1.2 Katastra´lnı´ triangulace
Pro spra´vne´ umı´steˇnı´ kazˇde´ho pozemku je potrˇeba mı´t dostatecˇneˇ hustou sı´t’prˇesneˇ umı´steˇny´ch
bodu˚ v polı´ch cˇtvercove´ mapy, v nejlepsˇı´m prˇı´padeˇ body dane´ pravou´hly´mi sourˇadnicemi, jezˇ
jsou rovnobeˇzˇne´ s obrazy hlavnı´ch kruzˇnic a polednı´ku˚. Tyto body se urcˇovaly dostatecˇneˇ
prˇesnou metodou triangulacˇnı´ho rozvinutı´, tzv. za´kladnove´ sı´teˇ z prˇı´mo meˇrˇeny´ch za´kladen
a napojova´nı´m troju´helnı´ku˚. Takovouto rozvinutou sı´t’, oznacˇovanou jako trigonometricka´ sı´t’
katastra´lnı´, vybudovala triangulacˇnı´ kancela´rˇ genera´lnı´ho sˇta´bu, ktera´ k pracı´m prˇideˇlila vojenske´
zemeˇmeˇrˇicˇe nazy´vane´ oficia´lneˇ „Trigonometr“.
Geodeticke´ za´klady stabilnı´ho katastru byly postaveny na katastra´lnı´ triangulaci I. – III.
rˇa´du budovane´ v Cˇecha´ch v letech 1807 – 1840, na Moraveˇ do roku 1829 (v Rakousku-Uhersku
1807 – 1860), ktera´ byla zalozˇena na prˇı´mo meˇrˇeny´ch de´lkovy´ch za´kladna´ch, a to hlavneˇ:
• U Vı´denˇske´ho Nove´ho Meˇsta v Dolnı´m Rakousku s de´lkou 6410,903 vı´denˇsky´ch sa´hu˚
(12158,175 m), pro Moravskou cˇa´st z roku 1762.
• U Welsu v Hornı´m Rakousku s de´lkou 7603,812 vı´denˇsky´ch sa´hu˚ (14989,452 m), pro
Cˇeskou cˇa´st trigonometrie z roku 1806.
• Dalsˇı´ u Radovce v Bukovineˇ a u Hallu v Tyrolsku.
Azimuty a poloha koncovy´ch bodu˚ teˇchto za´kladen na zemske´m elipsoidu byly urcˇeny astrono-
micky´m meˇrˇenı´m. Poloha teˇchto bodu˚ v rovineˇ mapy byla da´na pravou´hly´mi sourˇadnicemi X
a Y v blı´zˇe specifikovane´m a jizˇ vy´sˇe zmı´neˇne´m Cassiniho-Soldneroveˇ zobrazenı´.
Trigonometricka´ sı´t’ I. rˇa´du byla odvozena ze cˇtyrˇ prˇı´mo meˇrˇeny´ch za´kladen. Sı´t’ byla
prˇipojena k trigonometricky´m sı´tı´m sousednı´ch sta´tu˚. Strany troju´helnı´ku v te´to sı´ti byly dlouhe´
15 – 30 km a prˇile´haly ke strana´m odvozeny´m ze za´kladen, nebo prˇı´mo k meˇrˇeny´m za´kladna´m.
Trigonometricka´ sı´t’ II. rˇa´du byla odvozena uhlovy´m meˇrˇenı´m a cˇı´selny´m vy´pocˇtem ze sı´teˇ
I. rˇa´du s de´lkou strany 9 – 15 km. Body trigonometricke´ sı´teˇ III. rˇa´du navazovaly na prˇedesˇle´ sı´teˇ
tak, aby na jeden cˇtvercovy´ triangulacˇnı´ (fundamenta´lnı´) list, prˇedstavujı´cı´ v tere´nu 1 rakouskou
cˇtverecˇnı´ mı´li (5754,6 ha), byly nejme´neˇ trˇi trigonometricke´ body a alesponˇ jeden z teˇchto bodu˚
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Obr. 2.3. Sourˇadnicove´ syste´my v katastra´lnı´ch mapa´ch stabilnı´ho
katastru na nasˇem u´zemı´ [14]
meˇl by´t stanoviskemmeˇrˇicke´ho stolu. Na meˇrˇicky´ stu˚l se prˇipevnilo sklo a na neˇj se nata´hl papı´r.
Na neˇm se zobrazil ra´m triangulacˇnı´ho listu v meˇrˇı´tku 1:14400 a v neˇm se vyznacˇily mapove´
listy meˇrˇı´tka 1:2880.
Hlavnı´mi nedostatky v geodeticke´m za´kladu pro mapy stabilnı´ho katastru nebyla pouze
nejistota bodu˚ IV. rˇa´du, ktere´ jsou urcˇeny pouze graficky, ale dokonce se prˇi vy´pocˇtu uvazˇovaly
troju´helnı´ky jako rovinne´ a nikoli sfe´ricke´. Dalsˇı´m vy´znamny´m proble´mem, ktery´ snizˇoval
spolehlivost teˇchto za´kladu˚, byla teprve dodatecˇna´ stabilizace trigonometricky´ch bodu˚, neˇkdy
i 20 let po jejich urcˇenı´. Docˇasna´ stabilizace se totizˇ prova´deˇla provizornı´mi znaky (ku˚ly), ktere´
se cˇasto ani nenasˇly. Body se pote´ musely noveˇ urcˇit na podkladeˇ vytycˇovacı´ch za´znamu˚. Tı´m se
do sı´teˇ vna´sˇela nejistota, protozˇe tyto body nemusely odpovı´dat sourˇadnicı´m, ktere´ by odpovı´daly
pu˚vodnı´m bodu˚m.
V Cˇecha´ch bylo meˇrˇenı´ prova´deˇno v letech 1824 – 1840, podrobne´ meˇrˇenı´ v letech
1826 – 1843 a stabilizace probı´hala azˇ v letech 1845 – 1862. Obdobneˇ tomu bylo i na Moraveˇ a
ve Slezsku.
Stabilizace se prova´deˇla kamenny´m hranolem s krˇı´zˇkem. Hranol je po strana´ch opatrˇen




Obr. 2.4. Kamenny´ hranol s krˇı´zˇkem [29]
Dosavadnı´ shrnutı´ vy´znamny´ch zmeˇn v meˇrˇicky´ch instrukcı´ch naprˇı´cˇ stabilnı´m kata-
strem: Pu˚vodnı´ instrukce z roku 1824 byla prˇepracova´na a podstatneˇ doplneˇna, aby vyhovovala
i odlisˇny´m pomeˇru˚m v uhersky´ch zemı´ch. Jako prozatı´mnı´ byla vyda´na v roce 1856 a jako
definitivnı´ v roce 1865, tedy jizˇ po zalozˇenı´ katastru v rakousky´ch zemı´ch. Platila pro cele´ u´zemı´
Rakouska-Uherska, tedy pro zalozˇenı´ katastru v uhersky´ch zemı´ch a obnovu katastru v zemı´ch
rakousky´ch. Pro meˇsta a cennou pu˚du umozˇnˇovala pouzˇitı´ dalsˇı´ch meˇrˇı´tek 1:720 a 1:1440. Meˇ-
rˇicke´ instrukce zavedly promysˇlene´ kontrolnı´ postupy v pru˚beˇhu cele´ho procesu a jejich principy
se pouzˇı´vajı´ dodnes. [25]
2.2 Reambulace stabilnı´ho katastru
Reambulace (doplneˇnı´) stabilnı´ho katastru se prova´deˇla na za´kladeˇ za´kona ze dne 24. kveˇtna 1869
cˇ. 88 rˇ. z. „O revizi katastru daneˇ pozemkove´“. U´kolem reambulace bylo zejme´na jednora´zove´
doplneˇnı´ pı´semne´ho i meˇrˇicke´ho elabora´tu katastru vsˇemi zmeˇnami nastaly´mi od pu˚vodnı´ho meˇ-
rˇenı´ a na´sledne´ provedenı´ nove´ho, tzv. vsˇeobecne´ho vtrˇı´deˇnı´ a vceneˇnı´ pozemku˚. Du˚vodem te´to
reambulace byla hlavneˇ skutecˇnost, zˇe katastra´lnı´ mapa nebyla doplnˇova´na nastaly´mi zmeˇnami.
Zachyceny byly pouze zmeˇny, jenzˇ nastaly v prˇı´rodeˇ. Tam, kde bylo zmeˇn vı´ce, byly vyhotoveny
prˇı´lozˇne´ mapy dvojna´sobne´ho nebo i cˇtyrˇna´sobne´ho meˇrˇı´tka.
Za´kon noveˇ definoval celkem 9 druhu˚ pozemku˚ (kultur) podrobeny´ch dani a 6, ktere´
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se nezdanˇovaly. Za´rovenˇ stanovil, kdy se pozemek stejne´ kultury deˇlı´ na vı´ce pozemku˚, je–li
i v prˇı´rodeˇ rozdeˇlen na vı´ce dı´lu˚ trvaly´m rozhranicˇenı´m. Dalsˇı´m u´kolem reambulace byla take´
stabilizace dosud nestabilizovany´ch trigonometricky´ch bodu˚ podzemnı´m (strˇepiny, sklo) a po-
vrchovy´m (neopracovany´ ka´men, ku˚l) znakem. Za´kon da´le narˇizoval opravu nebo doplneˇnı´
mı´stopisu vsˇech trigonometricky´ch bodu˚ a kontrolu vy´meˇry parcel odhadem.
Reambulaci vykona´vali zemeˇmeˇrˇicˇi, prˇı´rucˇı´ a diurniste´1, kontrolovali je inspektorˇi. In-
spektor meˇl kazˇde´ho zemeˇmeˇrˇicˇe zkontrolovat nejme´neˇ dvakra´t na poli a take´ u kancela´rˇsky´ch
pracı´. Prˇi kontrole se prˇipousˇteˇly odchylky do 1/80 de´lky, cozˇ je znacˇneˇ benevolentneˇjsˇı´ nezˇ prˇi
pu˚vodnı´m meˇrˇenı´, kde se tolerovala odchylka pouze do 1/200 de´lky.
Zmeˇny stavu oproti pu˚vodnı´ nebo evidovane´ mapeˇ vysˇetrˇovali zemeˇmeˇrˇicˇi podle tzv. in-
dikacˇnı´ skici prˇi pochu˚zce u´zemı´m za prˇı´tomnosti starosty a za´stupcu˚ velky´ch poplatnı´ku˚.
Zameˇrˇovali je podle viditelne´ho oznacˇenı´ s prˇipojenı´m na stav zna´zorneˇny´ v pu˚vodnı´ mapeˇ.
Zakreslovali je do otisku origina´lnı´ mapy, kde se vsˇechny reambulacˇnı´ za´pisy a za´kresy vy-
znacˇovaly cˇerveneˇ. Katastra´lnı´ obce, ve ktery´ch nastalo vı´ce zmeˇn, se meˇly noveˇ zameˇrˇit, ale
k rozsa´hlejsˇı´m meˇrˇenı´m nedocha´zelo. Zameˇrˇovaly se pouze cˇa´sti do 500 jiter podle uva´zˇenı´ ze-
meˇmeˇrˇicˇe, vyhotovily se pro neˇ jen neˇktere´ nove´ mapove´ listy nebo se noveˇ zameˇrˇily a ve veˇtsˇı´m
meˇrˇı´tku (1:1440, 1:1720) zobrazily skupinky drobny´ch pozemku˚. Vsˇechny tyto nove´ mapy se
nazy´valy prˇı´lozˇne´ mapy. Soustavneˇ se meˇly porovnat hranice sousedı´cı´ch katastra´lnı´ch obcı´.
Mensˇı´ nesrovnalosti se meˇly vyrovnat, veˇtsˇı´ vysˇetrˇit a opravit v dodatku k pu˚vodnı´mu popisu
hranic. Odhadem semeˇlo prˇezkoumat, zda nenastaly hrube´ chyby ve vy´meˇrˇe jednotlivy´ch parcel.
Zemeˇmeˇrˇicˇ sestavil podle uda´nı´ starosty domovnı´ a abecednı´ seznam vsˇech majitelu˚
pozemku˚ v obci. Indikacˇnı´ skica se upravila nebo vyhotovila nova´, kultury se na nı´ vybarvily
a u neˇktery´ch se prˇipojovaly jesˇteˇ pı´semne´ zkratky. Trateˇ se olemovaly cˇerveneˇ a oznacˇily se
pı´smeny velke´ abecedy, zapsala se domovnı´ cˇı´sla a vysˇetrˇily se na´zvy tratı´ vodnı´ch toku˚, samot
atd. Parcelnı´ cˇı´sla rozdeˇleny´ch pozemku˚ se oddeˇlovala lomı´tkem. Jednotlive´ cˇtvrtky te´hozˇ listu
se spojovaly tkanicı´ nebo lemovkou. Na prvnı´ cˇtvrtce se vyznacˇil na´kres trati a rozsah cˇı´slova´nı´
parcel v nich.
Druha´ etapa katastra´lnı´ho meˇrˇenı´ – reambulace – zdaleka nedosa´hla kvality pu˚vodnı´ho
meˇrˇenı´. Po technicke´ stra´nce bylo obsazenı´ jizˇ vy´razneˇ slabsˇı´, zmizeli nizˇsˇı´ odbornı´ci, meˇrˇicˇtı´
adjunkti a pomocnı´ci. Neveˇtsˇı´ chybou byla snaha co nejvı´ce toto dı´lo urychlit a dokoncˇit, protozˇe
se netrpeˇliveˇ cˇekalo, aby se mohla zave´st definitivnı´ pozemkova´ danˇ a aby se mohly zalozˇit nove´
pozemkove´ knihy. Za takovy´chto okolnostı´ a tlaku˚ nenı´ divu, zˇe technicke´ provedenı´ reambulace
zpu˚sobilo mı´sty hluboke´ znehodnocenı´ pu˚vodnı´ho dobre´ho dı´la a jesˇteˇ dnes se pocit’ujı´ na´sledky.
Du˚kazem toho jsou cˇaste´ prˇı´pady, kdy se nelzemeˇrˇicky prˇipojit naprˇı´klad na hranice zˇeleznicˇnı´ho
teˇlesa,ktere´ je v tere´nu kra´sneˇ vymezene´, ale v mapeˇ strasˇny´m zpu˚sobem zdeformovane´.
2.3 Evidence stabilnı´ho katastru
Reambulace map stabilnı´ho katastru uka´zala, zˇe i katastr vybudovany´ s takovou pe´cˇı´ zobrazujı´cı´
te´meˇrˇ vsˇe do nejmensˇı´ch podrobnostı´ nesl na´zev „stabilnı´ “ nepra´vem. Prˇestozˇe za´kon o u´praveˇ
daneˇ pozemkove´ cˇ. 88/1869 rˇ. z. urcˇoval provedenı´ revize vzˇdy po 15 letech, byl jizˇ roku 1883
1pı´sarˇ za dennı´ plat
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vyda´n za´kon novy´. Za´kon ze dne 23. kveˇtna 1883 cˇ. 83 rˇ. z. o evidenci katastru daneˇ pozem-
kove´, ktery´ stanovil udrzˇova´nı´ shodne´ho a aktua´lnı´ho za´pisu pozemkove´ho katastru shodne´ho
se stavem v tere´nu a take´ udrzˇova´nı´ za´pisu˚ verˇejny´ch knih. Hlavnı´m du˚vodem tohoto byla sku-
tecˇnost, zˇe vedenı´ pozemkove´ho katastru bez doplnˇova´nı´ by neposkytovalo spra´vne´ podklady.
Daneˇ a da´vky prˇedepsane´ podle takovy´ch podkladu˚ by byly chybne´. Take´ pozemkove´ knihy, prˇi
jejichzˇ zalozˇenı´ bylo narˇı´zeno, aby do listu statkove´ podstaty byly zapsa´ny katastra´lnı´ parcely
z pozemnostnı´ho archu, by bez vedenı´ pozemkove´ho katastru brzy zesta´rly a neposkytovaly
obraz skutecˇny´ch pomeˇru˚, cˇı´mzˇ ztra´cely du˚veˇru verˇejnosti. Za´konem o evidenci katastru meˇl
proto by´t zajisˇteˇn sta´ly´ souhlas mezi skutecˇny´m stavem v prˇı´rodeˇ a knihou pozemkovou vedenı´m
(evidencı´) pozemkove´ho katastru.
Jako du˚sledek tohoto za´kona a dalsˇı´ch prˇı´slusˇny´ch ustanovenı´ byla vybudova´na cela´ sı´t’
pu˚sobisˇt’ evidencˇnı´ch geometru˚ a jejich pomocnı´ku˚ (takrˇka v kazˇde´m okresnı´m meˇsteˇ). Tato
pu˚sobisˇteˇ mnohde zı´ska´vala charakter spra´vnı´ho pozemkove´ho u´rˇadu I. stolice. Tento charakter
byl nakonec legalizova´n katastra´lnı´m za´konem z roku 1927 a oznacˇen na´zvem Katastra´lnı´
meˇrˇicky´ u´rˇad. Takovy´chto pu˚sobisˇt’evidencˇnı´ch geometru˚ (dnesˇnı´ch katastra´lnı´ch u´rˇadu˚) bylo
podle narˇı´zenı´ rakouske´ho Ministerstva financı´ z roku 1883 v Cˇecha´ch 53 a na Moraveˇ 30. [11,
str. 22]
2.4 Revize reambulovane´ho katastru
Prˇi evidencˇnı´ cˇinnosti byly zjisˇteˇny mnohe´ nesrovnalosti v rozdeˇlenı´ pozemku˚ podle druhu
obdeˇla´va´nı´ a ve rozdeˇlenı´ do bonitnı´ch trˇı´d pozemku˚ a take´ i v sazba´ch katastra´lnı´ho cˇiste´ho
vy´nosu, a v neposlednı´ rˇadeˇ i nesrovnalosti mezi jednotlivy´mi vcenˇovacı´mi obvody. Odstraneˇnı´
teˇchto nesrovnalostı´ meˇlo by´t provedeno prˇi revizi pozemkove´ho katastru, jejı´zˇ na´plnˇ urcˇoval
za´kon ze dne 12. cˇervence 1896 cˇ. 121 rˇ. z. Zejme´na meˇly by´t odstranˇova´ny hrube´ nesrovnalosti
v zatrˇı´deˇnı´ pozemku˚ do druhu obdeˇla´va´nı´ a uzˇı´va´nı´, v sazba´ch cˇiste´ho katastra´lnı´ho vy´nosu,
ve zmeˇna´ch jakostnı´ch trˇı´d apod., a to zvla´sˇteˇ, bylo-li o odstraneˇnı´ nesrovnalostı´ pozˇa´da´no.
Vy´sledky revize, pokud byly sˇirsˇı´ho ra´zu, byly uverˇejneˇny v „Klasifikacˇnı´ch tarifech z r. 1897“
a v obsa´hly´ch dvoudı´lny´ch „Ergebnisse der Catastral-Revision“ z roku 1901. K dalsˇı´m takovy´m
revizı´m, ktere´ se meˇly podle za´kona cˇ. 88 z r. 1869 rˇ. z. konat v 15lety´ch obdobı´ch, jizˇ nedosˇlo
a katastra´lnı´ za´kon cˇ. 177/1927 Sb. tuto revizi opustil zcela. [11, str. 23]
Stabilnı´ katastr nikdy proto nemohl by´t „stabilnı´“, protozˇe pokracˇoval v dalsˇı´m a dalsˇı´m
vy´voji v souladu se zrychleny´m tempem hospoda´rˇske´ho zˇivota a technicke´ho rozvoje v prvnı´
polovineˇ 20. stoletı´. Vy´sˇe popsane´ revize a u´pravy katastru jsou demonstrova´ny v Prˇı´loze A.3.
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Kapitola 3
Prvnı´ polovina 20. stoletı´
3.1 Prˇehled instrukcı´ na pocˇa´tku 20. stoletı´
Jelikozˇ zacˇaly by´t mapy stabilnı´ho katastru zastarale´ a docha´zelo k jizˇ vy´sˇe zmı´neˇne´mu dopl-
nˇova´nı´ (reambulaci), byla pro tento u´cˇel vytvorˇena take´ potrˇebna´ instrukce z roku 1887 (In-
struction zur Ausfu¨hrung der trigonometrischen und polygonometrischen Vermessungen. Behufs
Herstellung neuer Pla¨ne fu¨r die Zwecke des Grundsteuer-Katasters 1887) a instrukce z roku
1904 (Instruction zur Ausfu¨hrung der trigonometrischen und polygonometrischen Vermessungen
Behufs Herstellung neuer Pla¨ne fu¨r die Zwecke des Grundsteuer-Katasters) s dodatkem z roku
1914 (Mitteilungen der k. k. Generaldirektion des Grundsteuerkatasters. Heft 2.), podle ktery´ch
byl obnovova´n pozemkovy´ katastr novy´m katastra´lnı´m meˇrˇenı´m trigonometrickou a polygono-
vou metodou. A spolu s instrukcı´ z roku 1907 (Instruction zur Ausfu¨hrung der Vermessungen mit
Anwendung des Meßtisches) doplneˇnou roku 1914 (Mitteilungen der k. k. Generaldirektion des
Grundsteuerkatasters. Heft 1 und 3), podle nı´zˇ byl obnovova´n pozemkovy´ katastr novy´m kata-
stra´lnı´m meˇrˇenı´m metodou meˇrˇicke´ho stolu, se prˇi meˇrˇenı´ zacˇaly vyhotovovat mapy v meˇrˇı´tka´ch
1:2000 a 1:1000, sta´le vsˇak v dosavadnı´ch sourˇadnicovy´ch syste´mech. [3, str. 62]
Rozdeˇlenı´ na sekce promeˇrˇı´tko 1:2000 bylo provedeno neza´visle na triangulacˇnı´ch listech
tak, zˇe s osou X byly vedeny rovnobeˇzˇky ve vzda´lenostech po 1280 m a s osou Y rovnobeˇzˇky
ve vzda´lenostech po 1000 m. Sloupce o sˇı´rˇce 1280 m a vrstvy o vy´sˇce 1000 m prˇi vza´jemne´m
krˇı´zˇenı´ vytvorˇily sekcˇnı´ ra´mec u´zemı´ o vy´meˇrˇe 128 ha. Prˇi zobrazenı´ v meˇrˇı´tku 1:2000 pak meˇl
list katastra´lnı´ mapy rozmeˇr 64×54 cm. Jeho rozdeˇlenı´m na 4 dı´ly vznikl list katastra´lnı´ mapy
v meˇrˇı´tku 1:1000, ktery´ si podrzˇel rozmeˇr i tvar sekcˇnı´ho ra´mu. Zobrazoval u´zemı´ o rozloze
32 ha.
Prˇi pouzˇı´va´nı´ meˇrˇı´tek 1:2000 a 1:1000 se neoznacˇovaly sloupce, vrstvy ani sekce. Poloha
jednotlivy´ch sekcˇnı´ch (mapovy´ch) listu˚ byla urcˇena vzda´lenostmi sekcˇnı´ch cˇar (rohu˚ sekcˇnı´ho
ra´mce) od pocˇa´tku sourˇadnicove´ soustavy (Obr. 3.1). [14]
Za´kon o evidenci katastru s dalsˇı´mi prova´deˇcı´mi prˇedpisy stanovil a uprˇesnil metody
a postupy trvale´ho vedenı´ katastru v souladu jak s pozemkovou knihou, tak se skutecˇnostı´. Zavedl
neˇktere´ postupy, ktere´ byly prˇevzaty i do pozdeˇjsˇı´ch prˇedpisu˚ a jsou pouzˇı´va´ny v nezmeˇneˇne´ nebo
upravene´ formeˇ dodnes. Propracovane´ a velmi podrobne´ technicke´ na´vody se staly za´kladem
a vzorem meˇrˇicky´ch na´vodu˚ pro dalsˇı´ch sto let.
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Obr. 3.1. Mapove´ listy 1:2000 a 1:1000 v zobrazenı´ Cassini-Soldneroveˇ [14]
3.1.1 Katastra´lnı´ mapova´nı´ po roce 1918
Po vzniku samostatne´ Cˇeskoslovenske´ republiky v roce 1918 byl evidovany´ katastr prˇevzat v ne-
zmeˇneˇne´ formeˇ. Beˇhem va´lky zanedbane´ vedenı´ katastru a vy´znamne´ zmeˇny drzˇby v du˚sledku
rozsa´hle´ pozemkove´ reformy neposkytovaly (i prˇes silneˇ pocit’ovane´ potrˇeby) mozˇnost prove´st
podstatneˇjsˇı´ zmeˇny. K za´sadnı´m zmeˇna´m docha´zı´ azˇ od roku 1928, kdy nabyl u´cˇinnosti za´kon
cˇ. 177 ze dne 16. prosince 1927 S.z.n. o pozemkove´m katastru a jeho vedenı´ (katastra´lnı´ za´kon),
doplneˇny´ vla´dnı´m narˇı´zenı´m cˇ. 205/1928 S.z.n. a vla´dnı´m narˇı´zenı´m cˇ. 64/1930 S.z.n.
Katastra´lnı´ za´kon zrusˇil vsˇechny prˇedchozı´ prˇedpisy vztahujı´cı´ se na pozemkovy´ katastr
a jeho vedenı´ mimo ustanovenı´ obsazˇena´ v tomto za´koneˇ. Pozemkovy´ katastr byl definova´n jako
geometricke´ zobrazenı´, soupis a popis vesˇkery´ch pozemku˚ v Cˇeskoslovenske´ republice. Za´kon
definoval pojem pozemku a parcely. Katastr meˇl slouzˇit jako podklad pro vymeˇrˇova´nı´ danı´, pro
zakla´da´nı´, obnovova´nı´ a doplnˇova´nı´ verˇejny´ch knih a jejich map, zajisˇteˇnı´ drzˇby, pro prˇevody
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nemovitostı´ a pro rea´lny´ u´veˇr. Meˇl by´t vsˇak take´ pomu˚ckou pro kartograficke´ a vy´sˇkopisne´ pra´ce,
pro technicka´ podnika´nı´, pro statisticke´ a hospoda´rˇske´ u´cˇely, pro ochranu pama´tek i pro veˇdecke´
a badatelske´ u´cˇely. Meˇl by´t tedy katastrem vı´ceu´cˇelovy´m.
Vedenı´m katastru byly poveˇrˇeny katastra´lnı´ meˇrˇicke´ u´rˇady. K pecˇlive´mu a sveˇdomite´mu
vedenı´ katastru jisteˇ prˇispeˇla i osobnı´ zodpoveˇdnost zameˇstnancu˚ katastra´lnı´ sluzˇby za spra´vnost
a prˇesnost jimi vykonany´ch pracı´ stanovena´ vla´dnı´m narˇı´zenı´m cˇ. 205/1928 S.z.n.
Pozemkovy´ katastr obsahoval soucˇa´sti podstatne´, vedlejsˇı´ a pomocne´. Podstatny´mi sou-
cˇa´stmi byl meˇrˇicky´ opera´t (katastra´lnı´ mapa a prˇı´rucˇnı´ katastra´lnı´ mapa), pı´semny´ opera´t (rejstrˇı´k
parcel, parcelnı´ protokol, pozemnostnı´ archy, seznam pozemnostnı´ch archu˚, rejstrˇı´k drzˇitelu˚
a za´znam zmeˇn), sbı´rka listin a u´hrnne´ vy´kazy. Podrobneˇjsˇı´ obsah jednotlivy´ch soucˇa´stı´ katastru
stanovilo vla´dnı´ narˇı´zenı´ cˇ. 64/1930 S.z.n. Verˇejnosti byl prˇı´stupny´ pouze meˇrˇicky´ a pı´semny´
opera´t katastru (nikoliv tedy sbı´rka listin, obsahujı´cı´ mimo listiny i naprˇ. meˇrˇicke´ na´cˇrty, ani
u´hrnne´ vy´kazy) a na rozdı´l od katastru daneˇ pozemkove´ mohl kazˇdy´ do opera´tu nejen nahlı´-
zˇet, ale porˇizovat si pro svou potrˇebu vy´pisy, opisy a na´cˇrtky. Pozemkovy´ katastr pochopitelneˇ
prˇevzal dosavadnı´ vy´sledky evidovane´ho katastru daneˇ pozemkove´, vcˇetneˇ vesˇkery´ch platny´ch
meˇrˇicky´ch, pı´semny´ch, vcenˇovacı´ch a vtrˇid’ovacı´ch opera´tu˚, ktere´ bylo mozˇno da´le ve´st, nebo
ktere´ bylo mozˇno po u´prava´ch vyuzˇı´t. Prˇevzal i dobre´ zkusˇenosti z organizace sluzˇby, propraco-
vane´ za´sady a postupy prova´deˇnı´ technicky´ch cˇinnostı´. Dosavadnı´ prˇedpisy a vykona´va´nı´ vsˇech
katastra´lnı´ch pracı´ sjednotil na cele´m u´zemı´ sta´tu. Postupneˇ byly vyda´ny nove´, velmi podrobne´
prˇedpisy pro jednotlive´ u´seky katastra´lnı´ sluzˇby. Za zmı´nku stojı´ prˇedevsˇı´m Instrukce A z roku
1932 (Na´vod, jak vykona´vati katastra´lnı´ meˇrˇicke´ pra´ce pro zalozˇenı´ nove´ho katastru pu˚vodnı´m
katastra´lnı´m rˇı´zenı´m) a Instrukce B z roku 1933 (Na´vod, jak vykona´vati katastra´lnı´ meˇrˇicke´ pra´ce
pro vedenı´ pozemkove´ho katastru), ktery´ podrobneˇ upravoval take´ forma´lnı´ a veˇcne´ na´lezˇitosti
geometricky´ch (polohopisny´ch) pla´nu˚. Tyto dveˇ instrukce se do jiste´ mı´ry pouzˇı´vajı´ dodnes.
Katastra´lnı´ za´kon zavedl novou zobrazovacı´ soustavu platnou pro vesˇkere´ prova´deˇne´
meˇrˇicke´ pra´ce, odstranˇujı´cı´ nedostatky prˇedchozı´ triangulace a zobrazenı´ – Jednotnou trigono-
metrickou sı´t’katastra´lnı´ (JTSK). [26]
3.2 Instrukce A, B
3.2.1 Instrukce A (1932)
„Na´vod, jak vykona´vati katastra´lnı´ meˇrˇicke´ pra´ce pro zalozˇenı´ nove´ho katastru pu˚vodnı´m ka-
tastra´lnı´m rˇı´zenı´m“, v upravene´m zneˇnı´ z r. 1960 „Na´vod, jak vykona´vati katastra´lnı´ meˇrˇicke´
pra´ce pro obnovenı´ pozemkove´ho katastru novy´m meˇrˇenı´m“.
Touto instrukcı´ bylo stanoveno a popsa´no vsˇechno potrˇebne´ pro provedenı´ prakticky
vesˇkery´chmeˇrˇicky´ch pracı´, ktere´ bylo nutno vykonat pro obnovenı´ pozemkove´ho katastru novy´m
katastra´lnı´m rˇı´zenı´m. Tyto pra´ce se dle instrukce rozdeˇlujı´ na trˇı´ hlavnı´ skupiny:
• Katastra´lnı´ meˇrˇenı´. Katastra´lnı´ meˇrˇenı´ pro obnovenı´ pozemkove´ho katastru novy´m kata-
stra´lnı´m rˇı´zenı´m se nazy´va´ „nove´“ (§ 9 odst. 1. vla´dnı´ho narˇı´zenı´ ze dne 23. kveˇtna 1930,
cˇ. 64 Sb.), jimzˇ se cˇa´stecˇneˇ prova´deˇjı´ hlavy II., III. a IV. za´kona o pozemkove´m katastru
a jeho vedenı´.
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• Vyhotovenı´ meˇrˇicke´ho opera´tu. Meˇrˇicky´ opera´t prˇi obnovenı´ pozemkove´ho katastru no-
vy´m katastra´lnı´m rˇı´zenı´m se nazy´va´ „novy´ meˇrˇicky´ opera´t“ (§ 1 odst. 1., vl. narˇ.), a to
prvnı´, druhy´ atd. podle toho, zda bylo toto obnovenı´ provedeno poprve´, podruhe´ atd.
• Vy´pocˇet vy´meˇr parcel.
Na´vod je rozdeˇlen do sˇesti hlav a prˇı´lohy:
• Hlava I: Vsˇeobecna´ ustanovenı´ o podkladu katastra´lnı´ch meˇrˇicky´ch pracı´ a o katastra´lnı´
mapeˇ
• Hlava II: Polnı´ meˇrˇicke´ pra´ce
• Hlava III: Kancela´rˇske´ meˇrˇicke´ pra´ce
• Hlava IV: Vy´pocˇet vy´meˇr parcel
• Hlava V: Za´veˇrecˇna´ ustanovenı´
• Hlava VI: Prˇezkousˇenı´ katastra´lnı´ch meˇrˇicky´ch pracı´
• Prˇı´lohy na´vodu: Obrazce, vzorce a tabulky
Vsˇechny hlavy obsahujı´ celkem315 paragrafu˚ na 286 strana´ch, InstrukcemiA,Bbylo zmapova´no
prˇiblizˇneˇ 3000 km2, cozˇ prˇedstavuje asi 7000 mapovy´ch listu˚, ale jen 5 % nasˇeho u´zemı´, a to
veˇtsˇinou meˇst.
Hlava I: Vsˇeobecna´ ustanovenı´ o podkladu katastra´lnı´ch meˇrˇicky´ch pracı´ a o katastra´lnı´
mapeˇ
Stanovuje za za´vaznou sourˇadnicovou sı´t’ Jednotnou trigonometrickou sı´t’ katastra´lnı´ (JTSK)
a uda´va´ jako platnou zobrazovacı´ rovinu Krˇova´kovo dvojite´ konformnı´ kuzˇelove´ zobrazenı´
v obecne´ poloze. Stanovuje soustavu pravou´hly´ch rovinny´ch sourˇadnic, obsah triangulacˇnı´ch
u´daju˚, triangulacˇnı´ho opera´tu a deˇlenı´ triangulacˇnı´ch listu˚, kladny´ smeˇr osy X smeˇrˇuje k jihu
a osy Y k za´padu (§ 1 – 4). Da´le se tato cˇa´st zaby´va´ forma´lnı´mi na´lezˇitostmi mapy, mapovy´mi
listy, jejich kladem a rozmeˇry. Pote´ se zaby´va´ pouzˇitı´m meˇrˇı´tka, zde je dovoleno pouzˇı´vat
meˇrˇı´tko 1:2000, 1:1000, vy´jimecˇneˇ prome´neˇcenne´ a rozsa´hle´ pozemky polovicˇnı´ meˇrˇı´tko 1:4000
nebo naopak cenne´ a zastaveˇne´ pozemky zcela vy´jimecˇneˇ 1:500 (§ 4 – 7). Definuje prˇı´lozˇnou
katastra´lnı´ mapu a sourˇadnicovou cˇtvercovou sı´t’(§ 8 – 9). Popisuje zobrazenı´ prˇedmeˇtu˚ meˇrˇenı´
na mapovy´ch listech vneˇ sekcˇnı´ho ra´mce cˇi naprˇı´klad cˇı´slova´nı´ parcel a listu˚ katastra´lnı´ mapy.
Da´le narˇizuje pozˇadavky na materia´l pro vyhotovenı´ listu˚ katastra´lnı´ mapy – grama´zˇ nejme´neˇ
300 g/m2 a rozmeˇr papı´ru 65×81 cm, jenzˇ se meˇl nalepit na hlinı´kovou desku silnou 1,3 mm
a podlepenou jesˇteˇ prˇı´slusˇny´m papı´rem i s druhe´ strany (§ 10 – 16).
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Hlava II: Polnı´ meˇrˇicke´ pra´ce
Katastra´lnı´ meˇrˇenı´ se rozlisˇuje na:
• Cˇa´st 1: Urcˇova´nı´ trigonometricky´ch bodu˚ podrobnou triangulacı´ – podrobna´ (mı´stnı´)
triangulace (§ 20 – 79). Tato cˇa´st obsahuje na´vod, jak postupovat prˇi rekognoskaci
tere´nu, jak volit mı´sta prˇi tvorbeˇ novy´ch trigonometricky´ch bodu˚ (jednodusˇe prˇı´stupne´ pro
zjednodusˇenı´ dalsˇı´ho meˇrˇenı´, v mı´steˇ bez pla´novany´ch zmeˇn pro co nejdelsˇı´ trva´nı´ a aby
pu˚sobily co nejmensˇı´ sˇkodu okolı´). Da´le je zde definova´na hustota teˇchto bodu˚ (2 km
od sebe), vyhotovova´nı´ prˇehlı´dkove´ho a pozorovacı´ho pla´nu. Je zde take´ zmı´neˇno, jaky´
stavebnı´materia´l sema´ pouzˇı´vat prˇi trvale´moznacˇenı´ (stabilizaci) trigonometricky´ch bodu˚.
Drˇevo pro stavbu znaku ma´ byt lehke´, pevne´ a zdrave´ z blı´zkosti stavby naprˇı´klad drˇevo
tesane´. Jsou zde take´ popsa´ny i instrukce, co deˇlat, kdyzˇ se prˇi kopa´nı´ jam narazı´ na vodu. Je
zde uka´za´na stavby pyramidy jako umeˇle´ho signa´lu ameˇrˇicke´ veˇzˇe s observacˇnı´m sloupem
(Obr. 3.2). Poslednı´ u´sek te´to cˇa´sti je veˇnova´n pru˚seku˚m, oznacˇenı´ a mı´stopisy novy´ch
trigonometricky´ch bodu˚. V neposlednı´ rˇadeˇ pak definuje vlastnı´ meˇrˇenı´ prˇi podrobne´
triangulaci, jako je zjisˇt’ova´nı´ centracı´ prvku˚ prˇed meˇrˇenı´m, meˇrˇenı´ vodorovny´ch smeˇru˚,
meˇrˇenı´ vy´sˇkovy´ch u´hlu˚ (zenitovy´ch vzda´lenostı´), zkouma´nı´ prˇesnosti meˇrˇenı´ a totozˇnosti
dany´ch trigonometricky´ch bodu˚.
• Cˇa´st 2: Urcˇova´nı´ vy´znacˇneˇjsˇı´chmeˇrˇicky´ch bodu˚ protı´na´nı´m nebo polygonizacı´ (§ 80 –
106). Pocˇa´tek te´to cˇa´sti se zaby´va´ zalozˇenı´m polygonove´ sı´teˇ a volbou bodu˚ pro stanoviska
meˇrˇicke´ho stolu, usmeˇrneˇnı´ (orientaci) polygonove´ho porˇadu, uda´va´maxima´lnı´ de´lky stran
a celkove´ho porˇadu (50 – 300 m strana, 2000 m cely´ porˇad). Da´le se zaby´va´ cˇı´slova´nı´m
teˇchto bodu˚ jejich mı´stopisy a trvale´mu oznacˇenı´ (stabilizaci). Na konci popisuje urcˇenı´
polohy polygonovy´ch bodu˚ a vyhotovenı´ na´cˇrtu.
• Cˇa´st 3: Podrobne´ meˇrˇenı´ (§ 107 – 185). V cˇa´sti 3 podrobne´ho meˇrˇenı´ jsme sezna´meni
s prˇedmeˇty podrobne´ho meˇrˇenı´, jako jsou naprˇı´klad: hranice katastra´lnı´ho u´zemı´, drzˇeb-
nostnı´ hranice, hranice vzdeˇla´va´nı´ nebo uzˇı´va´nı´, pama´tky a plochy pama´tkoveˇ cenne´,
budovy podzemnı´ho dı´la, prostory a na´dvorˇı´, vojensky du˚lezˇite´ stavby a prˇı´slusˇne´ po-
zemky (individua´lneˇ), stavebnı´ skupiny a stavebnı´ mı´sta, vodstvo a voda´renske´ stavby
(jezy, vorove´ propusti, plavidlove´ komory cˇi stavby pro konsolidova´nı´ rˇek, pru˚plavu˚ a prˇı´-
stavu˚), pozemnı´ komunikace vcˇetneˇ zˇeleznice, zaplavovane´ u´zemı´, pra´vo ke stavbeˇ, zmeˇny
prˇedmeˇtu˚ meˇrˇenı´ prˇi nove´m katastra´lnı´m meˇrˇenı´. Druha´ polovina te´to cˇa´sti se zaby´va´ me-
todami katastra´lnı´ho meˇrˇenı´. Jako za´kladnı´ je zde uvedena metoda polygonova´, pola´rnı´
a protı´na´nı´ vprˇed cˇi metoda meˇrˇicke´ho stolu (stolova´). Da´le je uka´za´no vedenı´ polnı´ho
na´cˇrtu u vsˇech metod.
Hlava III: Kancela´rˇske´ meˇrˇicke´ pra´ce
Kancela´rˇske´ pra´ce pro vyhotovenı´ meˇrˇicke´ho opera´tu se deˇlı´ na (ve verzi z roku 1939 jizˇ
vypusˇteˇna Cˇa´st 1 § 187 – 201):
• Cˇa´st 2: Vy´pocˇty prˇi podrobne´ (mı´stnı´) triangulaci a vy´pocˇty bodu˚ urcˇeny´ch protı´na´nı´m
(§ 202 – 239)
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• Cˇa´st 3: Vy´pocˇty prˇi polygonizacı´ a podrobne´m meˇrˇenı´ (§ 240 – 261)
• Cˇa´st 4: Vyhotovenı´ katastra´lnı´ mapy (§ 262 – 285)
• Cˇa´st 5: Vyhotovenı´ prˇı´rucˇnı´ (indikacˇnı´) katastra´lnı´ mapy (§ 286 – 287)
Hlava IV: Vy´pocˇet vy´meˇr parcel
Tato hlava (§ 288 – 307) se zaby´va´ vy´pocˇtem vy´meˇr skupin a za´lezˇitostmi jako jsou: velikost
pocˇetnı´ch skupin, na´cˇrt polnı´ch skupin cˇi naprˇı´klad zpu˚sob vy´pocˇtu vy´meˇr skupin. Da´le popisuje
vy´pocˇet vy´meˇr parcel a podrobnosti jako rozdeˇlenı´ odchylky prˇi vy´pocˇtu parcel a kontrolu
spra´vne´ho vy´pocˇtu jednotlivy´ch parcel. Na konci je zmı´neˇno sestavova´nı´ vy´meˇr parcel podle
jednotlivy´ch mapovy´ch listu˚ nebo pro cele´ katastra´lnı´ u´zemı´.
Hlava V: Za´veˇrecˇna´ ustanovenı´
Tato cˇa´st obsahuje pouze dva paragrafy, a to § 308, kde se zaby´va´ kancela´rˇsky´mi pracemi po
vyhotovenı´ meˇrˇicke´ho opera´tu a vy´pocˇtu vy´meˇr parcel, a § 309 narˇizujı´cı´ seznam pro u´schovu
cˇa´stı´ pozemkove´ho katastru noveˇ vyhotoveny´ch prˇi nove´m katastra´lnı´m rˇı´zenı´.
Hlava VI: Prˇezkousˇenı´ katastra´lnı´ch meˇrˇicky´ch pracı´
V poslednı´ hlaveˇ te´to instrukce je definova´no jak prˇezkousˇet katastra´lnı´ meˇrˇicke´ pra´ce (§ 311 –
314) a da´le je vyhla´sˇena´ u´cˇinnost tohoto dokumentu (§ 315).
3.2.2 Instrukce B (1932)
„Na´vod, jak vykona´vati katastra´lnı´ meˇrˇicke´ pra´ce pro vedenı´ pozemkove´ho katastru.“
Instrukce B byla urcˇena pro internı´ potrˇebu orga´nu˚ vykona´vajı´cı´ch zemeˇmeˇrˇicke´ pra´ce.
Jejı´ platnost meˇla by´t pouze docˇasna´, a to do doby, nezˇ budou mapy velky´ch meˇrˇı´tek v tehdejsˇı´ch
zobrazovacı´ch soustava´ch nahrazeny novy´mi technickohospoda´rˇsky´mi mapami.
Instrukce B je rozcˇleneˇna celkem do trˇı´ hlav a prˇı´lohy:
• Hlava I: Meˇrˇicke´ pra´ce pro prova´deˇnı´ zmeˇn v mapa´ch
• Hlava II: Meˇrˇicke´ pra´ce spojene´ s vedenı´m meˇrˇicky´ch opera´tu˚
• Hlava III: Za´veˇrecˇna´ ustanovenı´
• Prˇı´lohy na´vodu: Obrazce, tabulky a prˇı´lohy k Instrukci B
V u´vodu jsou vyjmenova´ny instrukce, dle ktery´ch se vyhotovovaly katastra´lnı´ mapy od roku
1824, a katastra´lnı´ triangulace, ktera´ je jizˇ zmı´neˇna v pododdı´lu 2.1.2 na str. 25.
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Hlava I: Meˇrˇicke´ pra´ce pro prova´deˇnı´ zmeˇn v mapa´ch
Podle § 1 se polnı´ meˇrˇicke´ pra´ce pro vedenı´ nebo doplnˇova´nı´ map prova´deˇly tak, aby byly
spolehlivy´m podkladem pro evidenci pu˚dy a registraci pozemku˚, pro projektova´nı´ a vytycˇova´nı´
technicky´ch deˇl a aby byly podkladem pro u´drzˇbu map mensˇı´ch meˇrˇı´tek. Pra´ce se deˇlily takto:
• Zmeˇny nastale´ v hranicı´ch katastra´lnı´ch u´zemı´
• Zmeˇny nastale´ v uzˇı´vacı´ch (vlastnicky´ch) hranicı´ch pozemku˚, socialisticky´ch sektoru˚
a jiny´ch uzˇivatelu˚ (vlastnı´ku˚), pokud bylo trˇeba vyhotovit geometricke´ pla´ny pro trhove´
nebo jine´ zcizovacı´ smlouvy
• Zmeˇny nastale´ vy´stavbou ru˚zny´ch objektu˚
• Specia´lnı´ meˇrˇicke´ a vytycˇovacı´ pra´ce pro projektova´nı´ a vy´stavbu technicky´ch deˇl
§ 2 popisuje zameˇrˇova´nı´ zmeˇn, § 3 definuje body, ktere´ se mu˚zˇou volit jako pevne´ a v prˇı´rodeˇ
zrˇetelne´. Jako pomu˚cka se mohou pouzˇı´t prvnı´ otisky katastra´lnı´ch map cˇi prˇı´rucˇnı´ katastra´lnı´
mapy, vy´jimecˇneˇ body pouzˇite´ prˇi reambulaci (tyto body musı´ by´t ale prˇezkousˇeny). Za pevne´
body se hodı´ nejle´pe:
• Meˇrˇicke´ body a pomocne´ meˇrˇicke´ body
• Meznı´ky (hranicˇnı´ znaky) na hranicı´ch katastra´lnı´ch u´zemı´, zejme´na meznı´ky na styku trˇı´
(trojmezı´) nebo vı´ce katastra´lnı´ch u´zemı´
• Meznı´ky na vlastnicky´ch hranicı´ch, zejme´na na styku trˇı´ a vı´ce vlastnicky´ch hranic
• Rohy zdeˇny´ch budov, poprˇı´padeˇ jine´ pevne´ prˇedmeˇty meˇrˇenı´, ktere´ svy´m trvaly´m ra´zem
poskytujı´ za´ruky, zˇe se v prˇı´rodeˇ polohoveˇ nezmeˇnily od doby jejich zameˇrˇenı´ a zakreslenı´
na mapeˇ. Rohy drˇeveˇny´ch budov leze pouzˇı´t jen pro zvla´sˇt’ pecˇlive´m prˇezkousˇenı´ jejich
polohy v prˇı´rodeˇ a za´kresu v mapeˇ.
Paragraf take´ odkazuje na stabilizaci trigonometricky´ch bodu popsane´ v instrukci A.
§ 4 se zaby´va´ zpu˚soby zameˇrˇova´nı´ zmeˇn: Zpu˚sob zameˇrˇova´nı´ je za´visly´ na meˇrˇicke´
metodeˇ, jenzˇ byla pouzˇita prˇi pu˚vodnı´m nebo nove´m meˇrˇenı´ pro vyhotovenı´ mapy dotcˇene´ho
u´zemı´. Meˇrˇenı´ se prova´dı´ neˇktery´m z cˇı´selny´ch zpu˚sobu˚ zmı´neˇny´ch v § 5 – 7. Meˇrˇicky´m stolem
lze zameˇrˇovat pouze rozsa´hle´ zmeˇny nastale´ v u´zemı´ch s mapou vyhotovenou touto metodou.
Pokud nemusı´me pouzˇı´t meˇrˇicke´ho stolu, tak zpravidla pouzˇijeme zpu˚sobu meˇrˇenı´ na za´meˇrne´
prˇı´mky, pouze vy´jimecˇneˇ metodou polygonovou (polygonova´nı´) cˇi protı´na´nı´ vzad, vprˇed.
V § 8 je definova´no pouzˇitı´ meˇrˇicke´ho stolu a zpu˚sob cˇı´selne´ tacheometrie. Tento zpu˚sob
se podle instrukce pouzˇije tam, kde byla mapa vyhotovena metodou meˇrˇicke´ho stolu a kde se
zrˇetelemna vhodnost tere´nu i rozsah zmeˇn je to hospoda´rne´ a u´cˇelne´. Tacheometricke´ zameˇrˇova´nı´
polohopisu je mozˇne´ pouzˇı´t i v prˇı´padech, kdy se jedna´ o neusta´lou zmeˇnu velke´ho rozsahu,
prˇi ktere´ jde pouze o vymezenı´ zemeˇdeˇlske´ a nezemeˇdeˇlske´ pu˚dy (poddolovane´, zamokrˇene´
pozemky cˇi u zmeˇn v zalesneˇnı´). Toto meˇrˇenı´ se ma´ dle instrukce zalozˇit na stanoviskovy´ch
sı´tı´ch nebo polygona´lnı´ch porˇadech zameˇrˇeny´ch de´lkoveˇ i u´hloveˇ se vzda´lenosti stanovisek
do 150 m (rovinny´ tere´n i 200 m). Podrobne´ body lze meˇrˇit sˇikmy´mi za´meˇrami i do 200 m,
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prˇicˇemzˇ maxima´lnı´ de´lkova´ odchylka prˇi 200 m od stroje je 0,2 mm zobrazenı´ (cozˇ je prˇi meˇrˇı´tku
1:2880 56 cm).
§ 8 Polnı´ na´cˇrty: definuje tzv. „meˇrˇickou vy´zbroj“, stroje a meˇrˇicke´ na´rˇadı´. § 9 Pomu˚cky:
pracovnı´ mapy, prˇirucˇnı´ mapy cˇı´ mapy katastra´lnı´. § 10 Postup prˇi zameˇrˇova´nı´ zmeˇn.
§ 11 Prˇesnost meˇrˇenı´: Meˇrˇenı´ je dostatecˇneˇ prˇesne´, nenı´-li prˇi neˇm prˇekrocˇena maxima´lnı´
prˇı´pustna´ odchylka odpovı´dajı´cı´ zpu˚sobu vyhotovenı´ a meˇrˇı´tku mapy. Je potrˇeba rozezna´vat,
jde–li jen o meˇrˇenı´ de´lek, nebo take´ o meˇrˇenı´ u´hlu˚. Byla li mapa vyhotovena metodou meˇrˇicke´ho
stolu, je stanovena maxima´lnı´ prˇı´pustna´ odchylka meˇrˇene´ de´lky
∆s = 2 · (0, 00015s+ 0, 005√s+ 0, 015)
prˇicˇemzˇ s znacˇı´ meˇrˇenou de´lku. Za neprˇı´znivy´ch podmı´nek bylo mozˇne´ prˇı´pustnou chybu zvy´sˇit
cˇi snı´zˇit o 25 %. Prˇi u´hlove´m meˇrˇenı´ (stroj s mozˇnostı´ odecˇı´tat alesponˇ na 30”) nesmeˇla u´hlova´
chyba v uzavrˇene´m polygonove´m porˇadu cˇi v troju´helnı´ku prˇekrocˇit maxima´lnı´ prˇı´pustnou
odchylku dle tabulky XV. Instrukce A, prˇi pouzˇitı´ stroje s mozˇny´m odecˇtem u´hlu˚ na 1’ se
maxima´lnı´ chyba zdvojna´sobila.
Da´le jsou v tomto paragrafu stanoveny odchylky prˇi meˇrˇenı´ vodorovny´ch u´hlu˚ a prˇi
meˇrˇenı´ a zakreslova´nı´ polygonovy´ch porˇadu˚. Dalsˇı´ du˚lezˇite´ cˇasti te´to hlavy jsou: § 12 Polnı´
na´cˇrty a jejich manua´l, § 19 De´lkova´ sra´zˇka papı´ru, § 23 Zcelova´nı´ zmeˇn dle geometricky´ch
pla´nu˚, § 27 Opatrˇenı´ vy´sˇkopisny´ch prˇı´lozˇek a § 30 Stanovenı´ plosˇne´ sra´zˇky listu mapy.
Hlava II: Meˇrˇicke´ pra´ce spojene´ s vedenı´m meˇrˇicky´ch opera´tu˚
Tato cˇa´st popisuje v § 43 obnovenı´ mapy, da´le v § 45 – 48 projedna´va´nı´ geometricky´ch (poloho-
pisny´ch) pla´nu˚ a nakonec v § 50 definuje meˇrˇicke´ pra´ce spojene´ s udrzˇova´nı´m sluzˇebnı´ch map
velky´ch meˇrˇı´tek.
Hlava III: Za´veˇrecˇna´ ustanovenı´
V § 60 je uvedena u´cˇinnost a fakt, zˇe ustanovenı´ v tomto na´vodeˇ platı´ pro vsˇechny orga´ny statnı´
spra´vy i pro orga´ny poveˇrˇene´ meˇrˇicky´mi pracemi.
Instrukce B z roku 1932 a jejı´ prˇepracovane´ vyda´nı´ z roku 1960 prˇevzala zpu˚soby urcˇenı´
a vyrovna´nı´ vy´meˇr parcel z drˇı´veˇjsˇı´ch prˇedpisu˚ vcˇetneˇ meznı´ch odchylek a rozlisˇovala mapy
podle metody vyhotovenı´ i meˇrˇı´tka.
Pu˚vodnı´ Instrukce B byla vyda´na vy´nosem ministerstva financı´ v listopadu r. 1932
cˇ. 130.405/32-III/6. V du˚sledku zmeˇn vyply´vajı´cı´ch z nove´ho spolecˇenske´ho rˇa´du a v nepo-
slednı´ rˇadeˇ i z technicke´ho vy´voje bylo nutno tuto instrukci aktualizovat a prˇipravit jejı´ nove´
vyda´nı´. Nejprve byly obeˇ instrukce A i B doplneˇny v r. 1939 vy´nosem ministerstva financı´ ze
dne 30. cˇervna 1939 cˇ. 60.000/38-III/6A. V roce 1960 byly opeˇt doplneˇny a vyda´ny. Toto vyda´nı´
zpracovala a schva´lila u´strˇednı´ spra´va geode´zie a kartografie a Instrukce B je noveˇ nazva´na In-
strukce B pro udrzˇova´nı´ sluzˇebnı´ch map velky´ch meˇrˇı´tek. Ve vyda´nı´ instrukce jsou upravena
technicka´ ustanovenı´ o dokumentaci zmeˇn hranic katastra´lnı´ho u´zemı´ nebo naprˇ. o na´lezˇitostech
a schvalova´nı´ geometricky´ch pla´nu˚. Vy´raz „katastra´lnı´ mapa“ je nahrazen vy´razem „mapa“ cˇi
„sluzˇebnı´ mapa“ a vy´raz „prˇı´rucˇnı´ mapa“ vy´razem „pracovnı´ mapa“. Tato u´prava byla vynucena
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skutecˇnostı´, zˇe by´vale´ katastra´lnı´ mapy byly od zalozˇenı´ jednotne´ evidence pu˚dy (JEP) 1956 –
1958 zcela vyrˇazeny z provozu a nebyly udrzˇova´ny dle skutecˇne´ho stavu v tere´nu. Slouzˇily pouze
jako dokumentace k za´kresu zmeˇn a vy´pocˇtu ploch. Dle ustanovenı´ te´to instrukce se katastra´lnı´
mapa pouzˇı´vala jen v ojedineˇly´ch prˇı´padech (pokud byla pouzˇita jako podklad pro geometricky´
pla´n cˇi nahrazovala pozemkovou mapu pro mı´stnı´ trateˇ velky´ch meˇst).
3.2.3 Geodeticke´ za´klady map dle Instrukcı´ A, B
Cˇeskoslovenska´ Jednotna´ Trigonometricka´ Sı´t’Katastra´lnı´
Jako modernı´ a prˇesny´ geodeticky´ za´klad byla zvolena Cˇeskoslovenska´ Jednotna´ Trigonome-
tricka´ Sı´t’ Katastra´lnı´ (JTSK, Obr. 3.3). Budova´nı´ probı´halo v letech 1920 – 1957 ve trˇech
etapa´ch:
1. Budova´nı´ za´kladnı´ trigonometricke´ sı´teˇ (1920 – 1927)
2. Zameˇrˇenı´ a zpracova´nı´ JTSK I. rˇa´du (1928 – 1937)
3. Zameˇrˇenı´, vy´pocˇet a vyrovna´nı´ sourˇadnic ostatnı´ch bodu˚ JTSK, tj. bodu˚ II., III., IV. a V.
rˇa´du (1928 – 1957)
Prvnı´ etapa se vyznacˇuje snahou co nejrychleji vybudovat co nejspolehliveˇjsˇı´ za´klad pro dalsˇı´
zhusˇt’ova´nı´ po cele´m u´zemı´ noveˇ vznikle´ CˇSR. Z cˇasovy´ch a technicky´ch du˚vodu˚ nebyly pouzˇity
tyto hlavnı´ zna´me´ postupy a poznatky zvysˇujı´cı´ prˇesnost a hodnotu te´to sı´teˇ:
• Nebyla provedena nova´ astronomicka´ meˇrˇenı´
• Nebyly meˇrˇeny geodeticke´ za´kladny
• Sı´t’nebyla spojena se sı´teˇmi sousednı´ch sta´tu˚
• 42 bodu˚ v Cˇecha´ch a 22 v Podkarpatske´ Rusi bylo prˇevzato z II. rakouske´ vojenske´
triangulace (1862 – 1898)
Pro sı´t’obsahujı´cı´ 268 bodu˚ ma´me tyto za´kladnı´ charakteristiky prˇesnosti: strˇednı´ uza´veˇr 1,62”,
strˇednı´ chyba v meˇrˇene´m u´hlu 0,9”, smeˇru 0,66”, strˇednı´ chyba v meˇrˇene´m smeˇru z vyrovna´nı´
0,81”. Vyrovna´nı´m sı´teˇ I. rˇa´du byl urcˇen jejı´ definitivnı´ tvar. Sı´t’meˇla s rakouskou triangulacı´
celkem totozˇny´ch 107 bodu˚. Postup prˇi urcˇenı´ rozmeˇru a orientace byl na´sledujı´cı´:
1. K dany´m zemeˇpisny´m sourˇadnicı´m 107 identicky´ch bodu˚ (z II. vojenske´ triangulace) byly
vypocˇteny rovinne´ pravou´hle´ sourˇadnice (X, Y) v Krˇova´koveˇ zobrazenı´.
2. Podruhe´ byly rovinne´ sourˇadnice vsˇech 268 bodu˚ sı´teˇ vypocˇteny tak, zˇe se prˇevzaly (opeˇt
z II. vojenske´ triangulace) zemeˇpisne´ sourˇadnice Chmelova´ a Velky´ Chocˇ, jenzˇ byly
uprostrˇed sı´teˇ. Ty byly prˇevedeny na rovinne´ pravou´hle´ sourˇadnice (X, Y) v Krˇova´kove´
zobrazenı´. Z nich se pak vypocˇetly de´lky a smeˇrnı´ky vsˇech ostatnı´ch stran a vypocˇı´taly se
prozatı´mnı´ sourˇadnice vsˇech 268 bodu˚. Pro 107 identicky´ch bodu˚ byly tak dostupne´ dva
odlisˇne´ soubory sourˇadnic v rovineˇ Krˇova´kova zobrazenı´.
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3. Kvalita vojenske´ triangulace byla posouzena dle vy´sledku˚ tzv. Helmertovy transfor-
mace1 v 6 skupina´ch, do ktery´ch byly identicke´ body zarˇazeny. Uka´zalo se, zˇe rozmeˇr,
poloha a orientace sı´teˇ I. rˇa´du JTSK budou nejle´pe urcˇeny tak, zˇe se k vy´pocˇtu trans-
formacˇnı´ho klı´cˇe pouzˇije 42 bodu˚ v Cˇecha´ch. Sˇlo tedy znovu o stejne´ body, ktere´ byly
prˇevzaty z rakouske´ triangulace, nebot’v jiny´ch cˇa´stech se vyskytovaly azˇ neˇkolikametrove´
nesoulady.
4. Na za´kladeˇ teˇchto 42 bodu˚ byly vypocˇteny koeficienty Helmertovy transformace a jejich
prostrˇednictvı´m i definitivnı´ pravou´hle´ sourˇadnice vsˇech trigonometricky´ch bodu˚ I. rˇa´du
v rovineˇ Krˇova´kova zobrazenı´. Tak byl vytvorˇen sourˇadnicovy´ syste´m Jednotne´ sı´teˇ kata-
stra´lnı´, dnes strucˇneˇ oznacˇovany´ S-JTSK.
Tı´m, zˇe chybeˇly astronomickymeˇrˇene´ azimuty, dosˇlo k nekontrolovatelne´mu ohybu sı´teˇ. Zvoleny´
zpu˚sob meˇrˇenı´ a zpracova´nı´ sı´teˇ, ktera´ byla za´kladem S-JTSK, byl rozhodujı´cı´ pro jejı´ kvalitu.
Tuto skutecˇnost je trˇeba mı´t prˇi jejı´m pouzˇı´va´nı´ sta´le na pameˇti.
Krˇova´kovo zobrazenı´
Krˇova´kovo zobrazenı´ je dvojite´ konformnı´ kuzˇelove´ zobrazenı´ v obecne´ poloze. Je pojmenova´no
po sve´m autorovi, Ing. Josefu Krˇova´kovi, ktery´ jej odvodil pro potrˇeby vytvorˇenı´ nove´ a prˇesneˇjsˇı´
trigonometricke´ sı´teˇ na u´zemı´ tehdejsˇı´ho Cˇeskoslovenska. Navrhl jej v r. 1922 jako prozatı´mnı´
a od r. 1933 je pouzˇı´va´no jako definitivnı´ zobrazenı´, ktere´ je za´kladem pro soustavu rovinny´ch
sourˇadnic syste´mu S-JTSK. Pu˚vodneˇ Krˇova´k navrhoval zobrazenı´ v norma´lnı´ poloze, prˇi te´ byl
vsˇak pa´s u´zemı´ CˇSR mnohem sˇirsˇı´ (viz Obr. ??) nezˇ prˇi pouzˇitı´ obecne´ polohy. Pro norma´lnı´
polohu bylo navı´c maxima´lnı´ de´lkove´ zkreslenı´ na okrajı´ch pa´su ± 43 cm/km a pro obecnou
polohu je polovicˇnı´, ± 21 cm/km. Optima´lnı´ polohu kuzˇele urcˇil Krˇova´k empiricky pomocı´
kruzˇı´tka na globu.
Vy´chozı´ referencˇnı´ plochou byl zvolen Besselu˚v elipsoid, zobrazen na kouli pomocı´
Gaussova konformnı´ho zobrazenı´. Zı´skane´ sourˇadnice na kulove´ plosˇe da´le z du˚vodu obecne´
polohy kuzˇele transformoval na sourˇadnice kartograficke´. Kouli pak zobrazil do roviny konform-
nı´m kuzˇelovy´ zobrazenı´m. Na´slednou transformacı´ zı´skany´ch pola´rnı´ch sourˇadnic dosta´va´me
konecˇne´ vztahy pro rovinne´ sourˇadnice X, Y. [31]
Za pocˇa´tek pravou´hle´ rovinne´ soustavy byl zvolen obraz vrcholu kuzˇele. Osa X je tvorˇena
obrazem za´kladnı´ho polednı´ku (λ = 42◦ 30′ vy´chodneˇ od Ferra) a jejı´ kladny´ smeˇr je orientova´n
k jihu. Osa Y je kolma´ k ose X a smeˇrˇuje na za´pad. Tı´m se dostala cela´ republika do 1. kvadrantu
a vsˇechny sourˇadnice jsou kladne´. Navı´c pro libovolny´ bod na u´zemı´ by´vale´ CˇSR platı´ Y<X.
[27]
1Helmertova transformace je podobnostnı´ transformace rˇesˇena´ pomocı´ metody nejmensˇı´ch cˇtvercu˚ (splnˇujı´cı´
podmı´nku vy2i + vx
2
i ] = min, kde vy a vx jsou odchzlky sourˇadnic) pro nadbytecˇny´ pocˇet identicky´ch bodu˚
(zprostrˇedkujı´cı´ vyrovna´nı´).
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Obr. 3.2. Pyramida se zvy´sˇeny´m postavenı´m pro stroj ve vy´sˇi 2,10 m [16]
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Obr. 3.3. Jednotna´ trigonometricka´ sı´t’katastra´lnı´ [19]
Obr. 3.4. Krˇova´kovo zobrazenı´ [21]
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Kapitola 4
Druha´ polovina 20. stoletı´
4.1 Instrukce pro technickohospoda´rˇske´ mapova´nı´
Po roce 1948 prˇi obnoveˇ a budova´nı´ nove´ho spolecˇenske´ho zrˇı´zenı´ prˇesta´valy tehdejsˇı´ katastra´lnı´
mapy vyhovovat technicky´m pozˇadavku˚m. Tyto mapy uzˇ drˇı´ve nevyhovovaly svy´m sa´hovy´m
meˇrˇı´tkem, sourˇadnicovy´mi soustavami a svy´m polohopisny´m obsahem, ale hlavneˇ neobsahovaly
vy´sˇkopis. Doplneˇnı´ a obnovenı´ sta´vajı´cı´ch katastra´lnı´ch map na u´rovenˇ pozˇadovany´ch technic-
kohospoda´rˇsky´ch map (THM) by bylo te´meˇrˇ stejneˇ na´kladne´ jako vytvorˇenı´ map zcela novy´ch
v jednotne´ sourˇadnicove´ soustaveˇ. U´strˇednı´ spra´va geode´zie a kartografie byla podle § 1 odst. 2 b,
e za´kona cˇ. 82/1948 Sb. (zemeˇmeˇrˇicky´ za´kon) povinna zakla´dat, udrzˇovat a obnovovat verˇejna´
mapova´ dı´la vcˇetneˇ map velky´ch meˇrˇı´tek.
Zvy´sˇeny´ celoevropsky´ za´jem o kvalitneˇjsˇı´ a dokonalejsˇı´ mapova´ dı´la prˇivedl U´strˇednı´
spra´vu geode´zie a kartografie k vyda´nı´ Instrukce k vyhotovova´nı´ map vmeˇrˇı´tka´ch 1:500, 1:1000,
1:2000 a 1:5000.
V za´jmu hospoda´rne´ho pouzˇitı´ modernı´ch metod se tyto mapy vyhotovovaly jako za´-
kladnı´ technickohospoda´rˇske´ mapy v trˇı´stupnˇove´m Gaussoveˇ transverza´lnı´m va´lcove´m zobra-
zenı´ (1961 – 1969). Ve vy´sˇkove´m syste´mu Bpv1 a v jednotne´m kladu mapovy´ch listu˚ (1969 –
1981) se pouzˇı´valo pro mapova´nı´ zobrazenı´ v S-JTSK.
Touto instrukcı´ bylo vyhotoveno prˇiblizˇneˇ 6200 mapovy´ch listu˚ cˇı´selnou metodou a 8000
grafickou metodou, cozˇ prˇedstavuje 6100 km2. Instrukce obsahuje celkem 14 cˇa´stı´ a 118 stran
textu. [3]
4.1.1 Obsah instrukce pro technickohospoda´rˇske´ mapova´nı´
1. kapitola: Mapy THM jsou mapy velky´ch meˇrˇı´tek (1:5000 a veˇtsˇı´ch), porˇizovane´ pro tech-
nicke´ a hospoda´rˇske´ u´cˇely. Na podkladeˇ prˇesne´ho bodove´ho pole zobrazujı´ prˇedmeˇty a vy´sˇkove´
pomeˇry zemske´ho povrchu s prˇesnostı´ danou meˇrˇı´tkem mapy a dostacˇujı´cı´ u´cˇelu˚m technicke´ho
projektova´nı´. Kromeˇ toho se v THM vyznacˇujı´ a v pı´semne´m opera´tu evidujı´ sˇetrˇenı´ v rozsahu
1Vy´sˇkovy´ syste´m balt(sky´) po vyrovna´nı´ (zkratkou Bpv) se oznacˇuje syste´m pouzˇı´vany´ v Cˇesku a dalsˇı´ch
zemı´ch. Jeho vy´chozı´m bodem (bodem s nulovou nadmorˇskou vy´sˇkou) je nula stupnice vodocˇtu umı´steˇne´ho na
brˇehu Baltske´ho morˇe v Kronsˇtadtu (nedaleko Petrohradu).
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odpovı´dajı´cı´m vsˇeobecne´ hospoda´rˇske´ potrˇebeˇ, prˇı´padneˇ – pokud jde o mapy u´cˇelove´ – i ru˚z-
ny´m specia´lnı´m u´cˇelu˚m. Instrukce da´le obsahuje pravidla pro rozdeˇlenı´ map podle obsahu na
zakladnı´ a u´cˇelove´, popis za´kladnı´ mapy, definici, rozdeˇlenı´ a udrzˇova´nı´ u´cˇelovy´ch map, defi-
nici zobrazovacı´ soustavy, sourˇadnicove´ho a vy´sˇkove´ho syste´mu. Jsou zde definova´ny meˇrˇicke´
metody, cˇı´selne´ metody podrobne´ho vy´sˇkopisne´ho meˇrˇenı´ a meˇrˇenı´ polohopisu, fotogramme-
tricke´ metody. Obsahuje take´ pojedna´nı´ o prˇesnosti polohopisu, viz Tab. 4.1, take´ o prˇesnosti
vy´sˇkopisu. Ta byla urcˇena tak, zˇe pro body nivelacˇnı´ch porˇadu˚ se uzˇı´valo kriteriı´ podle „ni-
velacˇnı´ instrukce“, pro body stabilizovane´ nivelacˇnı´mi znacˇkami a urcˇene´ technickou nivelacı´
byla prˇı´pustna´ odchylka v uza´veˇru porˇadu ∆h = 20
√
R (v mm) prˇi Rmax = 6km (Rmax se
rozumı´ maxima´lnı´ de´lka nivelacˇnı´ho porˇadu udana´ v km). Pro body polohove´ho bodove´ho pole
stabilizova´ne´ kameny byla prˇi pouzˇitı´ technicke´ nivelace stanovena hodnota uza´veˇru v porˇadu
± 30 mm (∆h = 20√R, prˇi Rmax = 6 km) prˇi pouzˇitı´ trigonometricke´ nivelace ?h = 80 sqrt R,
prˇi Rmax = 3 km a noveˇ fotogrammetricka´ metoda urcˇenı´ vy´sˇky bodu meˇla stanovenou strˇednı´
chybu mH= 0,18 m a maxima´lnı´ chybu + - 0,5m.
Druh bodu Stanovena´ prˇı´pustna´ strˇednı´
sourˇadnicova´ chyba (m)
Meznı´ odchylka (m)
Zhusˇt’ovacı´ body (6.rˇa´d) 0,03 0,06
Body zvy´sˇene´ prˇesnosti (7.rˇa´d) 0,045 0,09
Ostatnı´ body polohove´ho bodove´ho pole
norma´lnı´ prˇesnosti (8.rˇa´d)
0,06 0,12
Fotogrammetricky urcˇene´ body (9.rˇa´d) 0,012 0,36
Tab. 4.1. Prˇesnost polohopisu
2. kapitola obsahuje popis geodeticky´ch za´kladu˚ a mapovy´ch podkladu˚. 3. kapitola
pojedna´va´ o obsahu za´kladnı´ mapy, prˇedmeˇtu meˇrˇenı´ v polohopise, prˇedmeˇtu meˇrˇenı´ vy´sˇkopisu,
prˇedmeˇtu sˇetrˇenı´, spra´vnı´ hranici, hranice vlastnicke´ (uzˇı´vacı´), hranici druhu˚ pozemku˚, sı´dlisˇti
a stavebnı´ch objektech. Da´le popisuje dopravu – zˇeleznice, da´lnice, mı´stnı´ komunikace, jina´
komunikacˇnı´ zarˇı´zenı´ (letisˇteˇ) a vodstvo.
4. kapitola: projekt mapova´nı´ a prˇı´pravne´ pra´ce. Je zde popsa´no vytvorˇenı´ projektu
mapova´nı´ vcˇetneˇ zı´ska´va´nı´ vesˇkery´ch cˇı´selny´ch a graficky´ch podkladu˚ vcˇetneˇ letecky´ch snimku˚.
5. kapitola: Mı´stnı´ sˇetrˇenı´ (tvorba komise, jedna´nı´). 6. kapitola popisuje podrobne´
bodove´ pole, jeho hustotu (nestejnomeˇrna´ hustota). Dalsˇı´ kapitoly se zaby´vajı´ podrobneˇji ur-
cˇova´nı´m bodu˚, prˇehledny´m na´cˇrtem bodove´ho pole a cˇı´slova´nı´ bodu˚, meˇrˇenı´m u´hlu˚ a de´lek,
urcˇenı´m nadmorˇsky´ch vy´sˇek bodove´ho pole, stabilizacı´ a mı´stopisy bodu˚.
7. kapitola: Podrobne´ polohopisne´ meˇrˇenı´, 8. kapitola: Vy´sˇkopisne´ meˇrˇenı´ (prˇı´cˇne´
profily, relie´f).
THMvznikaly pu˚vodneˇ vGaussoveˇ zobrazenı´ naKrasovske´ho elipsoidu ve trˇı´stupnˇovy´ch
zobrazovacı´ch pa´sech. Vyhotovovaly se v sourˇadnicove´m syste´mu 1942 (S-42) a ve vy´sˇkove´m
baltske´m po vyrovna´nı´ a jednotne´m kladu listu˚. Mapy se v tomto syste´mu podle instrukce
vyhotovovaly v ru˚zne´ u´praveˇ do roku 1969. Mapy po tomto roce jizˇ vznikaly v Syte´mu S-JTSK,
do ktere´ho se prˇeva´deˇly i pu˚vodnı´ S-42. Takto vytvorˇene´ mapy byly dvoubarevne´: popis a situace
cˇerneˇ a vrstevnice hneˇdeˇ (Prˇı´loha A.4). [13]
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4.1.2 Geodeticke´ za´klady map dle Instrukce THM
Technickohospoda´rˇske´ mapy a sourˇadnicovy´ syste´m S-42
Geodeticky´ polohopisny´ za´klad topograficky´ch map byl do roku 1945 da´n body JTSK (viz
kapitola 3.2.3). Ke sjednocenı´ polohopisny´ch geodeticky´ch za´kladu˚ dosˇlo po transformaci Cˇes-
koslovenske´ jednotne´ trigonometricke´ sı´teˇ do mezina´rodnı´ho syste´mu, tak vznikl sourˇadnicovy´
syte´m roku 1952 (S-52). Mı´sto S-52 se zacˇal pozdeˇji v letech 1956 – 1958 pouzˇı´vat syste´m
nazy´vany´ S-42.
Sourˇadnicovy´ syste´m S-42 pouzˇı´va´ Krasovske´ho elipsoid s referencˇnı´m bodem v Pulkavu
(strˇed hveˇzda´rny Pulkovo). Sourˇadnice bodu˚ jsou vyja´drˇene´ v 6◦ a 3◦ pa´sechGaussova zobrazenı´.
Geodeticky´m za´kladem je astronomicko-geodeticka´ sı´t’ (AGS) (viz odstavec 4.1.2), ktera´ byla
vyrovna´na v mezina´rodnı´m spojenı´ (tzv. Varsˇavske´ smlouveˇ). [14]
Gaussovo zobrazenı´ sˇestistupnˇovy´mi pa´sy Ze sˇestistupnˇovy´ch pa´su˚ prˇipadajı´ na nasˇe u´zemı´
pa´sy 33 a 34 se za´kladnı´mi polednı´ky 15◦ a 21◦ na vy´chod od Greenwiche. Pro veˇtsˇı´ meˇrˇı´tka
lze pouzˇı´t trˇı´stupnˇove´ pa´sy. Tı´m se docı´lı´ mensˇı´ch hodnot zkreslenı´ na okrajı´ch pa´su˚. Ze trˇı´stup-
nˇovy´ch pa´su˚ zasahujı´ na nasˇe u´zemı´ pa´sy 34 azˇ 38 se za´kladnı´mi polednı´ky 12◦, 15◦, 18◦, 21◦
a 24◦ vy´chodnı´ zemeˇpisne´ de´lky (Obr. 4.1). Kazˇdy´ pa´s ma´ svu˚j vlastnı´ sourˇadnicovy´ syste´m.
Obraz za´kladnı´ho polednı´ku je osa X, jehozˇ kladna´ orientace mı´rˇı´ k severu. Obraz rovnı´ku je
osa Y a kladna´ orientace mı´rˇı´ k vy´chodu. Sourˇadnice X jsou pro cele´ sta´tnı´ u´zemı´ kladne´, ale
sourˇadnice Y mohou by´t kladne´ i za´porne´. De´lkove´ zkreslenı´ dosahuje maxima´lnı´ hodnoty na
okraji pa´su, a to 0,57 m/km u sˇestistupnˇove´ho pa´su a 0,14 m/km u trˇı´stupnˇove´ho pa´su. Z konfor-
mity (stejnou´hlosti) zobrazenı´ plyne, zˇe u´hlove´ zkreslenı´ je rovno 0. Meridia´nova´ konvergence2
neprˇesa´hne pro nasˇi zemeˇpisnou sˇı´rˇku na okraji pa´su hodnotu 3◦. [28]
Obr. 4.1. Gaussovo zobrazenı´ sˇestistupnˇovy´mi pa´sy [20]
2u´hlovy´ rozdı´l mezi mı´stnı´m a osovy´m polednı´kem pa´su
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Astronomicko-geodeticka´ sı´t’AGS Od roku 1931 byla budova´na Astronomicko-geodeticka´
sı´t’(AGS) s nejvysˇsˇı´ dosazˇitelnou prˇesnostı´ a podle nejnoveˇjsˇı´ch veˇdecky´ch poznatku˚. Pru˚meˇrna´
strana troju´helnı´ku˚ byla zvolena 36 km. Veˇtsˇina bodu˚ sı´teˇ je identicka´ s body I. rˇa´du JTSK.
Vsˇechny body sı´teˇ byly noveˇ stabilizova´ny.
Sı´t’byla vybudova´na a vyrovna´na v letech 1956 – 1958 spolecˇneˇ se sı´teˇmi zemı´ Vy´chodnı´
Evropy. Vsˇechny body vsˇak nemohly by´t vzhledem k mozˇnostem vy´pocˇetnı´ techniky vyrovna´ny
a proto byla pouzˇita transformace, ktera´ zachova´va´ sourˇadnice bodu˚ vyrovnane´.
Stabilizace se skla´dala z jedne´ znacˇky povrchove´ (kamenny´ hranol 30×30×90 cm s krˇı´zˇ-
kem, oznacˇeny´ TP a troju´helnı´kem) a trˇech znacˇek podzemnı´ch (prvnı´ podzemnı´ znacˇkou je
kamenna´ krychle 20×20×20 cm s krˇı´zˇkem, druhou je kamenna´ deska 60×60×10 cm s krˇı´zˇkem,
trˇetı´ je skleneˇna´ deska 16×16 cm s krˇı´zˇkem v betonove´ desce, na ktere´ stojı´ povrchova´ znacˇka).
Kromeˇ teˇchto typu˚ stabilizacı´ bylo na bodech sı´teˇ postaveno 21 zˇelezobetonovy´ch pilı´rˇu˚ a 9 pilı´rˇu˚
zdeˇny´ch. Mimoto byly na 9 bodech postaveny zdeˇne´ meˇrˇicke´ veˇzˇe a na 7 bodech bylo pouzˇito
veˇzˇı´, hradu˚ a rozhleden.
Byla provedena astronomicka´ a gravimetricka´ meˇrˇenı´. U´hly byly urcˇeny vrcholovou
a Schreiberovou metodou, byly zameˇrˇeny dalsˇı´ za´kladny a sı´t’byla napojena na sı´teˇ sousednı´ch
sta´tu˚. Do roku 1954 byly meˇrˇicke´ pra´ce ukoncˇeny. Celkem bylo zmeˇrˇeno:
• u´hloveˇ 227 troju´helnı´ku˚ se 144 vrcholy
• astronomicky 53 Laplaceovy´ch bodu˚
• 6 za´kladen invarovy´mi dra´ty (vcˇetneˇ rozvinovacı´ch sı´tı´)
• gravimetricky okolı´ 108 bodu˚ I. rˇa´du a 499 bodu˚ II. rˇa´du.
Technickohospoda´rˇske´ mapy a S-JTSK
V letech 1969 – 1981 se na za´kladeˇ smeˇrnice z r. 1969 a jejı´ prvnı´ modifikace (1975) prˇistoupilo
k tvorbeˇ THM v sourˇadnicove´m syste´mu JTSK (vy´sˇkoveˇ Bpv). Rozmeˇry, klad a oznacˇenı´ listu˚
THM byly po roce 1969 shodne´ s novomeˇrˇicky´mi mapami podle Instrukce A a take´ pozdeˇjsˇı´mi
tzv. za´kladnı´mi mapami velky´ch meˇrˇı´tek, viz kapitola 4.2.
Pocˇa´tkem sedmdesa´ty´ch let byla zaha´jena´ automatizovana´ tvorba vrstevnic v S-JTSK,
do te´ doby se tvorˇily rucˇneˇ.
Technickohospoda´rˇske´ mapy vyhotovovane´ jizˇ v matematicky definovane´ zobrazovacı´
soustaveˇ a sourˇadnicove´m syste´mu byly v dekadicky´ch meˇrˇı´tka´ch provedeny na 11,5 % sta´tnı´ho
u´zemı´, a to prˇedevsˇı´m ve vsˇech vy´znamneˇjsˇı´ch centrech. Cˇa´stecˇneˇ automatizovany´ proces tvorby
THMma´ graficky´ vstup, ktery´ vsˇak jesˇteˇ v plne´m rozsahu neumozˇnˇuje prˇı´my´ vstup do pocˇı´tacˇoveˇ
orientovany´ch syste´mu˚. Tyto skutecˇnosti vedly k oveˇrˇova´nı´ dalsˇı´ch inovacı´ v te´to oblasti, ktere´
v 80. letech minule´ho stoletı´ vyu´stily v realizaci tvorby za´kladnı´ mapy velke´ho meˇrˇı´tka.
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4.2 Instrukce pro Za´kladnı´ mapy velke´ho meˇrˇı´tka (1982)
4.2.1 Za´kladnı´ mapy velke´ho meˇrˇı´tka obecneˇ
Obsah map THM byl z hlediska u´drzˇby a obnovy pro resort neu´nosny´. Proto Cˇesky´ u´rˇad
geodeticky´ a kartograficky´ vytvorˇil v roce 1982 nove´ sta´tnı´ mapove´ dı´lo, ktery´m je Za´kladnı´
mapa velke´ho meˇrˇı´tka (ZMVM) .
Na za´kladeˇ smeˇrnice pro tvorbu Zakladnı´ mapy CˇSSR velke´ho meˇrˇı´tka cˇ. 984 210
s platnostı´ od 1. listopadu 1981 byla zaha´jena tvorba nove´ za´kladnı´ mapy. Jedna´ se o mapy, ktere´
obsahujı´ jen prvky potrˇebne´ pro tehdejsˇı´ evidenci nemovitostı´ (EN) 3. Cı´lem te´to mapy bylo
poskytovat jednotne´ graficke´ a cˇı´selne´ lokalizacˇnı´ informace s prˇesnostı´ a mnozˇstvı´m obsahu
podle du˚lezˇitosti u´zemı´. Za´kladnı´ mapa preferuje aktua´lnı´ informace prˇed jejich mnozˇstvı´m,
ktere´ nenı´ mozˇne´ aktualizovat nebo je to mozˇne´ jen s vynalozˇenı´m mnozˇstvı´ cˇasu a financı´.
Nove´ prˇedpisy stanovovaly parametry za´kladnı´ mapy, zpu˚sob a postup jejı´ tvorby. Ve srovna´nı´
s prˇedpisy THM byly sledova´ny tyto cı´le:
• zvy´sˇenı´ uzˇitne´ hodnoty pro EN
• zahrnutı´ dosazˇene´ technicke´ u´rovneˇ v oblasti automatizace
• racionalizace technologii
• optimalizace obsahu a prˇesnosti mapy
Podle smeˇrnice ZMVM bylo vyhotoveno 10400 mapovy´ch listu˚, tj. 9100 km2. [3]
4.2.2 Smeˇrnice pro tvorbu Za´kladnı´ mapy CˇSSR velke´ho meˇrˇı´tka
Smeˇrnice pro tvorbu Za´kladnı´ mapy CˇSSR velke´ho meˇrˇı´tka cˇ. 984 210 S definuje za´kladnı´
mapu, stanovuje jejı´ obsah a ukazuje, jak by meˇl vypadat vy´sledek. Odkazuje se na sta´tnı´ normy
CˇSN 01 3410 a 013411, a to hlavneˇ v ota´zka´ch prˇesnosti, kreslenı´ prˇedmeˇtu˚ meˇrˇenı´ a jejich
vyznacˇova´nı´ mapovy´mi znacˇkami, popisu a v neposlednı´ rˇadeˇ i meˇrˇı´tka.
Smeˇrnice soucˇasneˇ definuje u´zkou vazbu na za´kladnı´ mapu, jenzˇ je podkladem pro EN
a plnı´ funkci meˇrˇicke´ho opera´tu4. Vy´sledek tvorby ZMVM se lisˇı´ v tzv. trˇı´da´ch prˇesnosti (vy´stup
cˇı´selny´ i graficky´). Absence vy´sˇkopisu byl jeden z hlavnı´ch proble´mu ZMVM, ale z polohopisu
se navı´c jesˇteˇ vypousˇteˇly:
• Body za´kladnı´ho tı´hove´ho pole
• Neznatelne´ hranice lesnı´ch a zemeˇdeˇlsky´ch pozemku˚, ktere´ vlastnı´ obcˇan vyuzˇı´vajı´cı´
socialisticke´ organizace (v THM pozemky cˇlenu˚ JZD)
• Cˇı´sla nivelacˇnı´ch porˇadu˚
3Soupis a popis nemovitostı´ a jejich geometricke´ zobrazenı´ namapa´ch s vyja´drˇenı´m vlastnicky´ch a uzˇivatelsky´ch
vztahu˚ k nim. Evidence byla v platnosti podle za´kona o evidenci nemovitostı´ od 1. 4. 1964 do 31. 12. 1992 a byla
prˇedchu˚dchynı´ dnesˇnı´ho katastru nemovitostı´.
4Soucˇa´st opera´tu evidence nemovitostı´, obsahoval pozemkovou, pracovnı´ a evidencˇnı´ mapu a vy´sledky zameˇ-
rˇova´nı´ zmeˇn.
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• Tova´rnı´ komı´ny, tunely, podzemnı´ objekty, podchody
• Osy kolejı´ meˇstske´ dopravy
• Rozlisˇova´nı´ druhu˚ mostu˚
• Rozlisˇenı´ druhu˚ teˇzˇby u povrchovy´ch dolu˚
• Cˇı´sla hranicˇnı´ch znaku˚ kromeˇ republikove´ a sta´tnı´ hranice
• Prameny, studa´nky a mnoho dalsˇı´ch.
VTHMbylo pouzˇı´va´no celkem162mapovy´ch znacˇek s tı´m, zˇe vZMVMbyly tyto znacˇky
zredukova´ny na 92. Podle toho si mu˚zˇeme prˇedstavit, kolik informacı´ zde bylo vypusˇteˇno. Navı´c
byl celkovy´ pocˇet podrobny´ch bodu˚ snı´zˇen o 4 – 10 % v za´vislosti na osı´dlenı´ (intravila´n5,
extravila´n6).
Smeˇrnice stanovı´ i prˇı´pady, kdy je mozˇne´ mapu s meˇrˇı´tkem 1:5000 doplnit vy´sˇkopisem,
cozˇ mu˚zˇe by´t nazy´va´no jako obdoba mapy THM 1:5000.
4.2.3 Technologicky´ postup pro podrobne´ meˇrˇenı´ polohopisu geodetic-
ky´mi metodami
Tento postup cˇ. 984 210 TP – 1 deˇlı´ meˇrˇicke´ postupy, prˇı´stroje a jejich meznı´ odchylky dle trˇı´dy
prˇesnosti (TP) – viz Tab. 4.2, 4.3 a 4.4. Rozdı´ly prˇi dvojı´m meˇrˇenı´ de´lek nesmeˇjı´ prˇesa´hnout tyto
hodnoty meznı´ch odchylek. [3]
Trˇı´da prˇesnosti mapova´nı´ Meznı´ odchylka
1 0, 003 · √s+ 0, 03
2 0, 005 · √s+ 0, 06
3 0, 01 · √s+ 0, 10
4 0, 02 · √s+ 0, 15
5 0, 04 · √s+ 0, 30
kde s je meˇrˇena´ de´lka v metrech
Tab. 4.2. Trˇı´dy prˇesnosti – de´lky v meˇrˇicke´ sı´ti
Dalsˇı´ technicke´ potupy
Dalsˇı´ technicke´ postupy jsou popsa´ny v na´sledujı´cı´ch na´vodech:
– 984 210 TP – 2: TP pro obdobne´ meˇrˇenı´ polohopisu metodami technologie vyuzˇı´vajı´cı´
fotogrammetrii.
– 984 210 TP – 3: TP pro vy´pocˇet podrobny´ch bodu˚, vyuzˇitı´ programove´ho syste´mu MAPA
a pocˇı´tacˇe EC 1030.
5Zastaveˇna´ cˇa´st u´zemı´ obce
6Nezastaveˇne´ u´zemı´
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Tab. 4.3. Trˇı´dy prˇesnosti – omeˇrne´ mı´ry na budova´ch






Tab. 4.4. Trˇı´dy prˇesnosti – ostatnı´ de´lky mezi jednoznacˇneˇ identifikovatelny´mi podrobny´mi
body (krˇı´zˇove´ mı´ry)
– 984 210 TP – 4: TP pro vyhotovenı´ meˇrˇicke´ho origina´lu za´kladnı´ mapy CˇSSR velke´ho
meˇrˇı´tka, pro vy´pocˇet vy´meˇr prˇedpokla´da´ znovu vyuzˇitı´ programove´ho syste´mu MAPA
a pocˇı´tacˇe EC 1030.
– 984 210 TP – 5: Mozˇnosti prˇepracova´nı´ pu˚vodnı´ch map.
4.2.4 Metodicky´ na´vod pro tvorbu mapy CˇSSR velke´ho meˇrˇı´tka
Tento na´vod 984 210 MN – 1 navazuje na pu˚vodnı´ smeˇrnici cˇ. 984 210 S a rozdeˇluje etapy prˇi
tvorbeˇ mapy na jednotlive´ cˇasove´ fa´ze.
V odstavci „Podrobne´ meˇrˇenı´ polohopisu“ jsou stanoveny tyto metody:
• Geodeticka´ – jako za´kladnı´ je pouzˇita pola´rnı´ metoda s vyuzˇitı´m dojobrazovy´ch, elektro-
nicky´ch a nitkovy´ch da´lkomeˇru˚
• Univerza´lnı´ fotogrammetricka´
• Diferencia´lnı´ prˇekreslova´nı´ letecky´ch snı´mku˚
• Prˇepracova´nı´ vy´sledku˚ drˇı´veˇjsˇı´ch meˇrˇenı´
V cˇa´sti „Vyhotovenı´ origina´lu˚ mapy“ jsou stanoveny tyto zpu˚soby:
• Vyhotovenı´ origina´lu˚ mapy pomocı´ automaticke´ho kreslicı´ho stolu
• Rucˇnı´ vyhotovenı´ origina´lu mapy s provedenı´m kontrol na automatizovane´m zobrazova-
cı´m zarˇı´zenı´
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4.2.5 Geodeticke´ za´klady map velky´ch meˇrˇı´tek
Geodeticky´m za´kladem promapova´nı´ ZMVMbyla Cˇeskoslovenska´ trigonometricka´ sı´t’(CˇSTS).
Ta je tvorˇena za´kladnı´m polohovy´m bodovy´m polem (I. – IV. rˇa´d) doplneˇny´m podrobny´m
polohovy´m bodovy´m polem (V. rˇa´d). Tabulka 4.5 uva´dı´ parametry jednotlivy´ch rˇa´du˚ CˇSTS.







mxy vzhledem k okolnı´m
bodu˚m vysˇsˇı´ch rˇa´du˚ [m]
I. 25 Schreib. met. 0,75
II. 13 12 0,90 0,040
III. 7 8 1,25 0,025
IV. 4 6 1,60 0,020
V. 2 – 3 3 2,10 0,015
Tab. 4.5. Rˇa´dy CˇSTS
4.2.6 Kartograficke´ za´klady map velky´ch meˇrˇı´tek
Kartograficke´ za´klady zu˚staly stejne´ jako v prˇı´padech mapova´nı´ podle Instrukce A a prˇi THM
v letech 1969 – 1981. Pro vy´pocˇty bodu˚ za´kladnı´ho bodove´ho pole se pouzˇı´val Besselu˚v elipsoid.
Body podrobne´ho polohove´ho pole se pocˇı´taly v zobrazovacı´ rovineˇ Krˇova´kova konformnı´ho
zobrazenı´, viz. sekce 3.4.
Tvorba ZMVM se vyznacˇovala prˇedevsˇı´m jako za´klad informacˇnı´ho souboru lokalizace
a prˇechod na digita´lnı´ vyja´drˇenı´ polohopisne´ho obsahu s dokumentacı´ vy´sledku˚ v datove´ ba´zi,
ale ve skutecˇnosti prˇechod od THM k ZMVM byl kompromisnı´ rˇesˇenı´. Absence vy´sˇkopisu
a zjednodusˇenı´ polohopisne´ho obsahu znamenaly krok zpeˇt.
4.3 Obnova katastra´lnı´ho opera´tu
4.3.1 Spolecˇenske´ zmeˇny na pocˇa´tku 90. let a jejich vliv
Celospolecˇenske´ zmeˇny na pocˇa´tku 90. let prˇispeˇly ke zmeˇneˇ drˇı´veˇjsˇı´ho syste´mu evidence
nemovitostı´, ktera´ jizˇ nevyhovovala nedokonaly´mi principy, na ktery´ch byla zalozˇena a vedena.
Od 1. 1. 1993 nabyla u´cˇinnosti zcela nova´ pra´vnı´ u´prava:
• Za´kon cˇ. 264/1992 Sb., ktery´m se meˇnı´ obcˇansky´ za´konı´k a neˇktere´ dalsˇı´ za´kony
• Za´kon cˇ. 265/1992 Sb. o za´pisech vlastnicky´ch a jiny´ch veˇcny´ch pra´v k nemovitostem
• Za´kon cˇ. 344/1992 Sb. o katastru nemovitostı´ Cˇeske´ republiky (katastra´lnı´ za´kon)
• Za´kon cˇ. 359/1992 Sb. o zemeˇmeˇrˇicky´ch a katastra´lnı´ch orga´nech.
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Digita´lnı´ katastra´lnı´ mapa (DKM) nahradila v ra´mci katastra´lnı´ho opera´tu ZMVM na za´-
kladeˇ za´kona cˇ. 344/1992 Sb. Prova´deˇjı´cı´mi prˇedpisy byly Vyhla´sˇka cˇ. 126/1993 Sb. a prozatı´mnı´
na´vod pro obnovu katastra´lnı´ho opera´tu ze dne 11. ledna 1995 CˇUZK cˇ. 5314/1995-23.
V soucˇasne´ dobeˇ se vytva´rˇenı´ DKM rˇı´dı´ na´sledujı´cı´mi prˇedpisy:
• Za´kon o katastru nemovitosti Cˇeske´ republiky (Katastra´lnı´ za´kon) cˇ. 344/1992 Sb. (da´le
jen za´kon) ve zneˇnı´ za´konu˚ 89/96 Sb., 103/2000 Sb., 120/2000 Sb. a za´kona 220/2000 Sb.
• Za´kon ze dne 28. dubna 1992 cˇ. 265/92 o za´pisech vlastnicky´ch a jiny´ch veˇcny´ch pra´v
k nemovitostem, ve zneˇnı´ za´konu˚ cˇ. 210/93 Sb., cˇ. 90/96 Sb., 27/2000 Sb. a 30/2000 Sb.
• Vyhla´sˇka 190/96 Sb., kterou se prova´dı´ za´kon cˇ 265/92 Sb. o za´pisech vlastnicky´ch a jiny´ch
veˇcny´ch pra´v k nemovitostem ve zneˇnı´ za´kona cˇ. 210/93 Sb., za´kona 90/96 Sb. a za´kon
cˇeske´ na´rodnı´ rady cˇ. 344/92. o katastru nemovitosti Cˇeske´ republiky (katastra´lnı´ za´kon) ve
zneˇnı´ za´kona cˇ. 89/96 Sb., ve zneˇnı´ vyhla´sˇky cˇ. 179/1998 Sb, cˇ. 113/2000 Sb. a cˇ. 163/2001
(da´le jen vyhla´sˇka) platne´ od 1. 6. 2001.
• Struktura a vy´meˇnny´ forma´t digita´lnı´ katastra´lnı´ mapy (DKM) a souboru popisny´ch in-
formacı´ (SPI) katastru Cˇeske´ republiky, verze 1.3, nahrazuje dosavadnı´ prˇedpis ze dne
28. prosince 1993 cˇ. j. 5729/1993-22, ve zneˇnı´ dodatku cˇ. 1 ze dne 31. srpna 1995 cˇ. j.
1116/1995-22 a dodatku cˇ. 2 ze dne 18.8.1997 cˇ. j. 1618/1997-22.
• Na´vod pro obnovu katastra´lnı´ho opera´tu, CˇU´ZK 30. 4. 1997 cˇ.j. 21/1997-23 s platnostı´
od 1. 7. 1997 (da´le jen Na´vod) a jeho dodatek cˇ. 1 ze dne 21. 12. 1998 CˇU´ZK cˇ. j.
5239/1998-23, platnost od 1. 1. 1999.
• Prozatı´mnı´ na´vod pro obnovu katastra´lnı´ho za´kona prˇepracova´nı´m souboru geodeticky´ch
informacı´ a pro jejich vedenı´ ze dne 21. 12. 1998 CˇUZK cˇ. j. 5238/1998-23 a s platnostı´
od 1. 1. 1999 (da´le prozatı´mnı´ na´vod).
• Na´vod pro spra´vu a vedenı´ katastru nemovitosti CˇUZK ze dne 14. srpna 2001 cˇ. j.
4571/2001 platny´ od 1. 9. 2001.
• Prozatı´mnı´ pokyny pro skenova´nı´ map a map drˇiveˇjsˇı´ch pozemkovy´ch evidencı´ CˇUZK
46667/1993-22.
• Vy´meˇnny´ forma´t informacˇnı´ho syste´mu katastru nemovitostı´ (ISKN) cˇ. j. 2957/200-1 z 28.
6. 2000 ve zneˇnı´ zmeˇn a doplnˇku˚.
• CˇSN 013410 Mapy velky´ch meˇrˇı´tek. Za´kladnı´ a u´cˇelove´ mapy (1. 6. 1991).
• CˇSN 013411 Mapy velky´ch meˇrˇı´tek – kreslenı´ znacˇky (1. 1. 1991).
• CˇSN 730415 Geodeticke´ body (1. 6. 1980).
• CˇSN 730416 Meˇrˇicke´ znacˇky stabilizovany´ch bodu˚ v geode´zii (1. 4. 1985).
• CˇSN 730403 Na´zvoslovı´ mapova´nı´ (1. 6. 1977).
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• CˇSN 730403 Na´zvoslovı´ evidence nemovitostı´ (1. 1. 1979).
• Za´kon cˇ. 200/1994Sb. o zemeˇmeˇrˇictvı´, jak vyply´va´ ze zmeˇn provedeny´ch za´konu˚ 120/2000
Sb., cˇ. 186/2001 a za´konem cˇ. 289/2001 Sb.
• Za´kon cˇ 334/1992 Sb. o ochraneˇ zemeˇdeˇlske´ho pu˚dnı´ho fondu ze dne 12. 5. 1992 a za´kony
prova´deˇjı´cı´ zmeˇny cˇ. 10/1993 Sb., cˇ. 98/199 Sb. a cˇ. 132/2000 Sb.
• Vyhla´sˇka cˇ. 31/1995 Sb., kterou se prova´dı´ za´kon cˇ. 200/1994 Sb. o zemeˇmeˇrˇictvı´ a o zmeˇneˇ
a doplneˇnı´ neˇktery´ch za´konu˚ souvisejı´cı´ch s jeho zavedenı´m, ve zneˇnı´ vyhla´sˇky cˇ. 212/1995
Sb., vyhla´sˇky cˇ. 365/2001 Sb., vyhla´sˇky cˇ. 92/2005 Sb. a vyhla´sˇky cˇ. 311/2009 Sb.
• Pokyny pro dokumentaci a archivaci vy´sledku˚ digitalizace souboru˚ geodeticky´ch informacı´
katastru nemovitostı´ cˇ. j.
4.3.2 Strucˇna´ charakteristika aktua´lnı´ch za´konu˚, ktere´ upravujı´ katastr
nemovitostı´
Za´kon cˇ. 265/1992 Sb. o za´pisech vlastnicky´ch a jiny´ch veˇcny´ch pra´v k nemovitostem,
v platne´m zneˇnı´ Za´kon prˇina´sˇı´ za´sadnı´ zmeˇnu – oproti za´pisu˚m v drˇı´veˇjsˇı´ evidenci nemovi-
tostı´, ktere´ meˇly pouze deklaratornı´ (evidencˇnı´) u´cˇinek – obnovuje konstitutivnı´ (pra´votvorny´)
princip, podle ktere´ho pra´vnı´ vztahy vznikajı´, meˇnı´ se nebo zanikajı´ vkladem pra´va do katastru
nemovitostı´ (da´le jen „katastr“), a to na za´kladeˇ rozhodnutı´ katastra´lnı´ho u´rˇadu vydane´ho ve
spra´vnı´m rˇı´zenı´, zaha´jene´ho na na´vrh u´cˇastnı´ku˚ pra´vnı´ho u´konu, na jehozˇ podkladeˇ ma´ by´t
zapsa´no pra´vo do katastru.
Kromeˇ vlastnicky´ch pra´v k nemovitostem se zapisujı´ do katastru vkladem i dalsˇı´ veˇcna´
pra´va: za´stavnı´ pra´vo, pra´vo odpovı´dajı´cı´ veˇcne´mu brˇemeni a prˇedkupnı´ pra´vo s u´cˇinky veˇcne´ho
pra´va. V urcˇity´ch prˇı´padech, ktere´ stanovı´ za´kon, mu˚zˇe vznik, zmeˇna nebo za´nik pra´vnı´ch vztahu˚
nastat i jinak nezˇ vkladem, a to ze za´kona rozhodnutı´m sta´tnı´ho orga´nu, prˇı´klepem licita´tora ve
verˇejne´ drazˇbeˇ, vydrzˇenı´m, prˇı´ru˚stkem a zpracova´nı´m, ktere´ se zapisujı´ do katastru nemovitostı´
za´znamem. Za´pis pozna´mky upozornˇuje, zˇe o dane´ nemovitosti bylo zaha´jeno urcˇite´ rˇı´zenı´, nebo
zˇe vlastnı´k ma´ urcˇita´ omezenı´ dispozicˇnı´ch pra´v s nemovitostı´. Za´kon stanovuje za´sadu verˇejne´
vı´ry, zˇe ten, kdo vycha´zı´ ze za´pisu katastru ucˇineˇne´ho po 1. 1. 1993 je v dobre´ vı´rˇe, zˇe stav katastru
odpovı´da´ skutecˇne´mu stavu veˇci, ledazˇe musel veˇdeˇt, zˇe stav za´pisu˚ v katastru neodpovı´da´
skutecˇnosti. Katastra´lnı´mu u´rˇadu je ulozˇeno vyznacˇit v katastru (nejpozdeˇji na´sledujı´cı´ pracovnı´
den po dorucˇenı´ listiny, na jejı´mzˇ podkladeˇ se prova´dı´ za´pis do katastru), zˇe pra´vnı´ vztahy jsou
dotcˇeny zmeˇnou. Za´kon zabezpecˇuje verˇejnost katastru a kazˇdy´ mu˚zˇe nahle´dnout do katastru
a ucˇinit si o pra´vnı´ch vztazı´ch opisy nebo vy´pisy z katastra´lnı´ho opera´tu. [22]
Za´kon cˇ. 344/1992 Sb. o katastru nemovitostı´ Cˇeske´ republiky (katastra´lnı´ za´kon), v plat-
ne´m zneˇnı´ Za´kon upravuje rozhodujı´cı´ cˇinnosti spojene´ s vedenı´m katastru a vytva´rˇı´ podmı´nky
pro jeho vyuzˇitı´ ve sta´tnı´m informacˇnı´m syste´mu. Stanovuje, zˇe prˇedmeˇtem katastru jsou po-
zemky v podobeˇ parcel, budovy spojene´ se zemı´ pevny´m za´kladem, byty a nebytove´ prostory,
rozestaveˇne´ budovy nebo byty a nebytove´ prostory a stavby spojene´ se zemı´ pevny´m za´kladem,
o nichzˇ to stanovı´ zvla´sˇtnı´ prˇedpis. Za´kon upravuje postup prˇi za´pisech u´daju˚ o pra´vnı´ch vztazı´ch
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a jiny´ch u´daju˚ do katastru formou vkladu pra´va, za´znamu nebo pozna´mky, da´le stanovuje, ktera´
pra´va se zapisujı´ k nemovitostem evidovany´m v katastru, a jak musejı´ by´t oznacˇeny nemovitosti
v listina´ch, ktere´ jsou podkladem pro za´pis do katastru.
Rovneˇzˇ stanovuje, jak se zapisuje vlastnı´k novostavby, rozestaveˇne´ budovy nebo roze-
staveˇne´ho bytu a nebytove´ho prostoru. Umozˇnˇuje vlastnı´kovi podat pı´semny´ na´vrh na opravu
chyby v katastra´lnı´m opera´tu. Podrobneˇ stanovuje proces obnovy katastra´lnı´ho opera´tu novy´m
mapova´nı´m, pro kterou budou vyuzˇı´va´ny i vy´sledky komplexnı´ pozemkove´ u´pravy. Stanovuje
povinnosti vlastnı´ku˚, na´jemcu˚ a jiny´ch opra´vneˇny´ch osob, obcı´ a sta´tnı´ch orga´nu˚, ktere´ souvisejı´
se spra´vou a vedenı´m katastru a jejichzˇ neplneˇnı´ zakla´da´ ve stanoveny´ch prˇı´padech veˇcnou
podstatu porusˇenı´ porˇa´dku na u´seku katastru. Vy´sˇe pokut za porusˇenı´ tohoto porˇa´dku dosahuje
u fyzicky´ch osob azˇ peˇtina´sobku, u podnikatelsky´ch subjektu˚ a jiny´ch pra´vnicky´ch osob azˇ
padesa´tina´sobku vla´dou stanovene´ minima´lnı´ mzdy.
Za´kon da´le stanovuje geometricky´ za´klad zemeˇmeˇrˇicky´ch cˇinnostı´, ktery´m jsou body
polohove´ho bodove´ho pole urcˇene´ v sourˇadnicove´m syste´mu. Jednotne´ trigonometricke´ sı´teˇ
katastra´lnı´ (S-JTSK). Stanovı´, zˇe geometricke´ pla´ny jsou neoddeˇlitelnou soucˇa´stı´ listin, podle
nichzˇ se prova´dı´ za´pis do katastru, je-li trˇeba prˇedmeˇt za´pisu zobrazit do katastra´lnı´ mapy.
Definuje za´vaznost u´daju˚ katastru pro pra´vnı´ u´kony ty´kajı´cı´ se nemovitostı´, ktery´mi jsou parcelnı´
cˇı´slo, geometricke´ urcˇenı´ nemovitosti, na´zev a geometricke´ urcˇenı´ katastra´lnı´ho u´zemı´.
Katastra´lnı´ za´kon garantuje verˇejnost katastru. Mimo nahlı´zˇenı´ do katastra´lnı´ho opera´tu
umozˇnˇuje i poskytova´nı´ u´daju˚ z katastru formou verˇejny´ch listin (vy´pisu, opisu, kopie, identifi-
kace parcel). Kazˇdy´ ma´ te´zˇ pra´vo na da´lkovy´ prˇı´stup k u´daju˚m katastru za podmı´nek stanoveny´ch
prova´deˇcı´ vyhla´sˇkou. Vyhla´sˇka cˇ. 162/2001 Sb. o poskytova´nı´ u´daju˚ z katastru nemovitostı´ Cˇeske´
republiky urcˇuje, zˇe katastra´lnı´ u´rˇad mu˚zˇe oveˇrˇovat listiny ze sbı´rky listin katastru a ze sbı´rky
listin pozemkove´ knihy, kterou prˇevzal do u´schovy od by´vale´ho sta´tnı´ho nota´rˇstvı´.
Zemeˇdeˇlske´ a lesnı´ pozemky ve vlastnictvı´ osob, jejichzˇ hranice v tere´nu neexistujı´,
protozˇe byly sloucˇeny do velky´ch pu˚dnı´ch celku˚, se evidujı´ do doby jejich zobrazenı´ v katastra´lnı´
mapeˇ zjednodusˇeny´m zpu˚sobem s vyuzˇitı´m by´vale´ho pozemkove´ho katastru, pozemkovy´ch
knih a navazujı´cı´ch opera´tu˚ prˇı´deˇlove´ho a scelovacı´ho rˇı´zenı´. U´daje zjednodusˇene´ evidence se
nepovazˇujı´ za soucˇa´st katastra´lnı´ho opera´tu. [22]
Za´kon cˇ. 359/1992 Sb. o zemeˇmeˇrˇicky´ch a katastra´lnı´ch orga´nech, v platne´m zneˇnı´ Za´-
kon upravuje strukturu zemeˇmeˇrˇicky´ch a katastra´lnı´ch orga´nu˚ a jejich formu dvoustupnˇove´ho
rˇı´zenı´. Zrˇizuje se Cˇesky´ u´rˇad zemeˇmeˇrˇicky´ a katastra´lnı´ jako jeden z u´strˇednı´ch orga´nu˚ sta´tnı´
spra´vy. Da´le se zrˇizujı´ zemeˇmeˇrˇicke´ a katastra´lnı´ inspektora´ty a katastra´lnı´ u´rˇady jako u´zemnı´
orga´ny sta´tnı´ spra´vy zemeˇmeˇrˇictvı´ a katastru a Zemeˇmeˇrˇicky´ u´rˇad jako orga´n sta´tnı´ spra´vy ze-
meˇmeˇrˇictvı´ s celosta´tnı´ pu˚sobnostı´ se sı´dlem v Praze. V jejich cˇele jsou rˇeditele´, ktere´ jmenuje,
odvola´va´ a prˇı´mo rˇı´dı´ prˇedseda Cˇeske´ho u´rˇadu zemeˇmeˇrˇicke´ho a katastra´lnı´ho. Podrobneˇ je
vymezena veˇcna´ a mı´stnı´ pu˚sobnost jednotlivy´ch orga´nu˚ zemeˇmeˇrˇictvı´ a katastru a jejich sı´dla.
Zemeˇmeˇrˇicke´ a katastra´lnı´ inspektora´ty zejme´na kontrolujı´ vy´kon sta´tnı´ spra´vy katastru nemo-
vitostı´, dohlı´zˇejı´ na zemeˇmeˇrˇicke´ cˇinnosti prova´deˇne´ pra´vnicky´mi a fyzicky´mi osobami, jejichzˇ
vy´sledky jsou vyuzˇı´va´ny pro katastr a rozhodujı´ o odvola´nı´ch proti rozhodnutı´m katastra´lnı´ch
u´rˇadu˚ (s vy´jimkou opravne´ho prostrˇedku proti zamı´tnutı´ vkladu pra´va katastra´lnı´m u´rˇadem,
pokud mu sa´m nevyhovı´). Katastra´lnı´ u´rˇady vykona´vajı´ zejme´na spra´vu katastru nemovitostı´
(rozhodujı´ o za´pisu vlastnicky´ch a jiny´ch veˇcny´ch pra´v do katastru, o opraveˇ chyby v kata-
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stra´lnı´m opera´tu, o na´mitka´ch podany´ch proti obnovene´mu katastra´lnı´mu opera´tu, o porusˇenı´
porˇa´dku na u´seku katastru nemovitostı´) a schvalujı´ zmeˇny hranic katastra´lnı´ch u´zemı´ a zmeˇny
pomı´stnı´ho na´zvoslovı´. [22]
Prova´deˇcı´ prˇedpisy:
• Narˇı´zenı´ vla´dy cˇ. 111/2001 Sb. o porovna´va´nı´ a prˇejı´ma´nı´ u´daju˚ katastru nemovitostı´
Cˇeske´ republiky a evidence obyvatel
• Vyhla´sˇka cˇ. 26/2007 Sb., kterou se prova´dı´ za´kon cˇ. 265/1992 Sb. o za´pisech vlastnicky´ch
a jiny´ch veˇcny´ch pra´v k nemovitostem, a za´kon cˇ. 344/1992 Sb. o katastru nemovitostı´
Cˇeske´ republiky (katastra´lnı´ za´kon)
• Vyhla´sˇka cˇ. 162/2001 Sb. o poskytova´nı´ u´daju˚ z katastru nemovitostı´ Cˇeske´ republiky
4.3.3 Soucˇasne´ digita´lnı´ mapova´nı´
Digitalizace katastru nemovitostı´ (KN) byla zaha´jena v roce 1993 v souladu s Usnesenı´m vla´dy
CˇR cˇ. 492 ze dne 8. 9. 1993 a s Koncepcı´ digitalizace KN a spolupra´ce katastra´lnı´ch u´rˇadu˚
s dalsˇı´mi spra´vci noveˇ tvorˇeny´ch informacˇnı´ch syste´mu˚, vydanou CˇU´ZK na za´kladeˇ Usnesenı´
vla´dy CˇR cˇ. 312 ze dne 16. 6. 1993.
Digitalizace souboru popisny´ch informacı´ (SPI) byla ukoncˇena v roce 1998. Soubeˇzˇneˇ
s digitalizacı´ SPI probı´ha´ digitalizace souboru geodeticky´ch informacı´ (SGI). Pu˚vodnı´ termı´n
dokoncˇenı´ prˇevodu katastra´lnı´chmap do digita´lnı´ podoby – rok 2006 – nebyl dodrzˇen. V cˇervenci
2007 byl Usnesenı´m vla´dy CˇR cˇ. 871 schva´len postup pro urychlenı´ digitalizace katastra´lnı´ch
map s cı´lovy´m rokem dokoncˇenı´ digitalizace 2015 [17]. K 1. 1. 2012 byla katastra´lnı´ mapa
v digita´lnı´ podobeˇ v 7938 katastra´lnı´ch u´zemı´ch, cozˇ je 60,9 % z jejich celkove´ho pocˇtu 13026.
Zbytek u´zemı´ CˇR je pokryt analogovou katastra´lnı´ mapou vedenou na plastove´ fo´lii. [22]
Zpu˚soby digitalizace:
• Obnova mapova´nı´m
• Obnova katastra´lnı´ho opera´tu na podkladeˇ vy´sledku˚ pozemkovy´ch u´prav
• Obnova prˇepracova´nı´m
• Prˇevod
Obnova mapova´nı´m a obnova katastra´lnı´ho opera´tu na podkladeˇ vy´sledku˚ pozemkovy´ch u´prav
nenı´ za´visla´ na typu katastra´lnı´ mapy v dane´m u´zemı´. Vy´sledkem te´to obnovy je vzˇdy digita´lnı´
katastra´lnı´ mapa (DKM). Obnova opera´tu prˇepracova´nı´m se prova´dı´ v u´zemı´ s katastra´lnı´ ma-
pou analogovou. Je-li analogova´ mapa v S-JTSK, vznikne DKM, je-li v jine´m sourˇadnicove´m
syste´mu, vznikne katastra´lnı´ mapa digitalizovana´ (KMD), prˇepracova´nı´m podle „Na´vodu pro
obnovu katastra´lnı´ho opera´tu a prˇevod ze dne 20. 12. 2007, CˇU´ZK, cˇ. j. 6530/2007-22, ve zneˇnı´
dodatku cˇ. 1 ze dne 25. 1. 2008, CˇU´ZK, cˇ. j. 338/2008-22“. Prˇevod – prˇeva´dı´ se katastra´lnı´ mapy,
jejichzˇ obsah je vyja´drˇen cˇı´selneˇ podle prˇedpisu˚ v S-JTSK dle drˇı´veˇjsˇı´ch prˇedpisu˚ pro tvorbu
technickohospoda´rˇske´ mapy (THM) nebo Za´kladnı´ mapy CˇSSR velke´ho meˇrˇı´tka (ZMVM).
Vznika´ DKM.
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Katastra´lnı´mapa (KM) je polohopisna´mapa velke´homeˇrˇı´tka s popisem, ktera´ zobrazuje
vsˇechny nemovitosti a katastra´lnı´ u´zemı´, ktere´ jsou prˇedmeˇtem katastru nemovitostı´. KM je
za´vazny´m sta´tnı´m mapovy´m dı´lem (SMD) velke´ho meˇrˇı´tka, definovana´ v § 27 pı´sm. i za´kona
cˇ. 344/1992 Sb. o katastru nemovitostı´ Cˇeske´ republiky (katastra´lnı´ za´kon), ve zneˇnı´ pozdeˇjsˇı´ch
prˇedpisu˚, dle § 16 odst. 1 vyhla´sˇky 26/2007 Sb. (katastra´lnı´ vyhla´sˇka).
Digita´lnı´ katastra´lnı´ mapa (DKM) je katastra´lnı´ mapa vyhotovena´ prˇi obnoveˇ kata-
stra´lnı´ho opera´tu novy´m mapova´nı´m na podkladeˇ vy´sledku˚ pozemkovy´ch u´prav, prˇepracova´nı´m
souboru geodeticky´ch informacı´ s vy´jimkou mapy vyhotovene´ jako katastra´lnı´ mapa digitalizo-
vana´ (KM-D, KMD) nebo prˇevedenı´m jejı´ho cˇı´selne´ho vyja´drˇenı´ do digita´lnı´ formy. DKM je
vektorova´ mapa v S-JTSK v souvisle´m zobrazenı´, ktera´ ma´ vysˇsˇı´ kvalitu nezˇ KM-D a KMD
danou zpravidla veˇtsˇı´m zastoupenı´m podrobny´ch bodu˚ polohopisu s vysˇsˇı´ prˇesnostı´ sourˇadnic
vyja´drˇenou ko´dem charakteristiky kvality sourˇadnic.
Katastra´lnı´ mapa digitalizovana´ (KM-D) je digita´lnı´ forma katastra´lnı´ mapy vyhoto-
vena´ prˇepracova´nı´m analogove´ mapy podle drˇı´veˇjsˇı´ch prˇedpisu˚, zejme´na v Katastra´lnı´m sourˇad-
nicove´m syste´mu gusterbergske´m nebo Katastra´lnı´m sourˇadnicove´m syste´mu svatosˇteˇpa´nske´m,
tedy map stabilnı´ho katastru. KM-D nenı´ vyhotovena jako spojita´ mapa v souvisle´m zobrazenı´.
Ma´ nizˇsˇı´ kvalitu nezˇ DKM danou zpravidla veˇtsˇı´m zastoupenı´m podrobny´ch bodu˚ polohopisu
s nizˇsˇı´ prˇesnostı´ sourˇadnic vyja´drˇenou ko´dem charakteristiky kvality sourˇadnic. Tato mapa nenı´
soucˇa´stı´ ISKN. Pokud nenı´ na u´zemı´ te´to mapy prova´deˇno nove´ mapova´nı´ (a vznik DKM),
tak se tato mapa prˇeva´dı´ na mapu KMD, ktera´ pak je soucˇa´stı´ ISKN a je nada´le udrzˇova´na
v sourˇadnicove´m syste´mu S-JTSK.
Katastra´lnı´ mapa digitalizovana´ (KMD) je katastra´lnı´ mapa v sourˇadnicove´m syste´mu
Jednotne´ trigonometricke´ sı´teˇ katastra´lnı´ (S-JTSK) vyhotovena´ prˇepracova´nı´m analogove´ mapy
v Katastra´lnı´m sourˇadnicove´m syste´mu gusterbergske´m nebo Katastra´lnı´m sourˇadnicove´m sys-
te´mu svatosˇteˇpa´nske´m do digita´lnı´ formy, je soucˇa´stı´ ISKN. KMD je vyhotovena jako spojita´
mapa v souvisle´m zobrazenı´, ktera´ ma´ nizˇsˇı´ kvalitu nezˇ DKM danou zpravidla veˇtsˇı´m zastoupe-





V pru˚beˇhu zpracova´nı´ me´ pra´ce jsem nara´zˇel na mnoho u´skalı´, jako naprˇı´klad na sˇpatnou kvalitu
litera´rnı´ch zdroju˚, nedostupnost neˇktery´ch zdroju˚ a to i ve velky´ch knihovna´ch. Prˇes vesˇkerou
snahu si text nemu˚zˇe cˇinit na´rok na absolutnı´ spra´vnost, jelikozˇ jsem v pru˚beˇhu pra´ce pochopil,
jak protichu˚dne´ mohou by´t pouzˇite´ historicke´ zdroje, at’ uzˇ z du˚vodu prˇepisu cˇi prˇekladu do
cˇesˇtiny.
Pochopil jsem a snazˇil jsem se zde popsat, zˇe prˇi budova´nı´ katastru nejde o jednora´zovou
za´lezˇitost, ale o dlouhodoby´ a pru˚beˇzˇny´ proces. Zmeˇny obsahu v na´vodu pro vedenı´ katastru jsou
z du˚vodu˚ obrovske´ho rozsahu vedeny´ch informacı´ vzˇdy za´lezˇitostı´ desı´tek let. Zvla´sˇteˇ vysoka´
veˇrohodnost a spolehlivost u´daju˚ je pro katastr nezbytna´.
Historie je plna´ prˇı´kladu˚, kdy rychlost amnozˇstvı´ provedene´ pra´ce prˇi budova´nı´ cˇi obnoveˇ
katastra´lnı´ch opera´tu˚ je nadrˇazena kvaliteˇ a prˇesnosti. Tyto chyby se potom odstranˇujı´ jen velmi
obtı´zˇneˇ a mnohdy tak negativneˇ ovlivnˇujı´ i vy´sledky pra´ce dalsˇı´ch generacı´. Kazˇdy´ vsˇak vı´, zˇe
prˇedpis je prˇedpis, ale skutecˇnost by´va´ neˇkdy zcela jina´. Rˇada prˇedpisu˚ se pru˚beˇzˇneˇ vyvı´jela
a dokoncˇeny´ prˇedpis stanovil jen to, jak by bylo spra´vne´ postupovat. To uzˇ mnohdy dı´lo bylo
da´vno vyhotoveno, navı´c trˇeba zcela jiny´mi postupy.
Nasˇteˇstı´ se me´ obavy, ktere´ zameˇstna´valy mou mysl prˇed psanı´m te´to pra´ce, tak u´plneˇ
nepotvrdily. Troufa´m si rˇı´ct, zˇe soucˇasne´ zemeˇmeˇrˇictvı´ je na dobre´ cesteˇ. Hlavnı´ za´sluhu na
tom ma´ omezenı´ tvorby map metodou KM-D (digitalizace sa´hovy´ch map stabilnı´ho katastru),
prˇicˇemzˇ pouzˇı´vaneˇjsˇı´ metodou je DKM cˇi KMD dle nove´ smeˇrnice, jak zcela jednoznacˇneˇ
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Seznam pouzˇity´ch zkratek a symbolu˚
AGS Astronomicko-geodeticka´ sı´t’
Bpv Vy´sˇkovy´ syste´m Baltsky´
CˇSN Cˇeska´ technicka´ norma
CˇSTS Cˇeskoslovenska´ trigonometricka´ sı´t’
CˇU´ZK Cˇesky´ u´rˇad zemeˇmeˇrˇicky´ a katastra´lnı´
DKM Digita´lnı´ katastra´lnı´ mapa
EN Evidence nemovitostı´
ISKN Informacˇnı´ syste´m katastru nemovitostı´
JEP Jednotna´ evidence pu˚dy
JTSK Jednotna´ trigonometricka´ sı´t’katastra´lnı´
JZD Jednotne´ zemeˇdeˇlske´ druzˇstvo
KMD, KM-D Katastra´lnı´ mapa digitalizovana´
KN Katastr nemovitostı´
S-42 Sourˇadnicovy´ syste´m uzˇı´vajı´cı´ Krasovske´ho elipsoid s referencˇnı´m bodem
Pulkovu
S-52 Sourˇadnicovy´ syste´m r. 1952
S-JTSK Sourˇadnicovy´ syste´m Jednotne´ trigonometricke´ sı´teˇ katastra´lnı´
SGI Soubor geodeticky´ch informacı´
SMD Sta´tnı´ mapove´ dı´lo
SPI Soubor popisny´ch informacı´
S. z. n. Sbı´rka za´konu˚ a narˇı´zenı´
rˇ. z. Rˇı´sˇsky´ za´kon
THM Technickohospoda´rˇske´ mapova´nı´
TP Trˇı´da prˇesnosti
ZMVM Za´kladnı´ mapa velky´ch meˇrˇı´tek
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PRˇI´LOHA A. VYBRANE´ GRAFICKE´ UKA´ZKY
Prˇı´loha A
Vybrane´ graficke´ uka´zky
A.1 Rozdı´l mezi mapami vyhotoveny´mi ru˚zny´mi zemeˇmeˇrˇicˇi
v 18. stoletı´
Na obra´zcı´ch A.1 a A.2 lze videˇt rozdı´l mezi mapova´nı´m cˇeske´ho a moravske´ho zemeˇmeˇrˇicˇe.
A.2 Polnı´ na´cˇrty
Polnı´ na´cˇrty – brouillony (Obr. A.3) vyhotovovali veˇtsˇinou vojensˇtı´ zemeˇmeˇrˇicˇi ru˚zny´ch pluku˚.
Jsou ulozˇeny ve va´lecˇne´m archivu ve Vı´dni.
A.3 Postupne´ zmeˇny v mapa´ch stabilnı´ho katastru
Stabilnı´ katastr nikdy proto nemohl by´t „stabilnı´“, protozˇe pokracˇoval v dalsˇı´m a dalsˇı´m vy´voji
v souladu se zrychleny´m tempem hospoda´rˇske´ho zˇivota a technicke´ho rozvoje v prvnı´ polovineˇ
20. stoletı´. Vy´sˇe popsane´ revize a u´pravy katastru jsou demonstrova´ny v Prˇı´loze A.3
A.4 Uka´zka technickohospoda´rˇske´ mapy
Technickohospoda´rˇske´ mapy vznikaly v ru˚zne´ u´praveˇ do roku 1969. Mapy po tomto roce jizˇ
vznikaly v syte´mu S-JTSK, do ktere´ho se prˇeva´deˇly i pu˚vodnı´ S-42. Takto vytvorˇene´ mapy byly
dvoubarevne´: popis a situace cˇerneˇ a vrstevnice hneˇdeˇ (Obr. A.5).
A.5 Stav digitalizovany´ch map v Jihomoravske´m kraji
NaObr. A.6 lze videˇt omezenı´ tvorbymapmetodouKM-D (digitalizace sa´hovy´chmap stabilnı´ho
katastru), prˇicˇemzˇ pouzˇı´vaneˇjsˇı´ metodou je cˇı´m da´l vı´ce DKM cˇi KMD.
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Obr. A.1. Mapa panstvı´ v Moravsky´ch Vlkovicı´ch z r. 1778 [1]
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Obr. A.2. Mapa statku Milı´n z r. 1780 [1]
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Obr. A.3. Polnı´ho na´cˇrtu (brouillon) z josefske´ho meˇrˇenı´ osady Ortvinovice z r. 1785 [1]
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(a) Cˇa´st mapy josefske´ho katastru (1785) (b) Zobrazenı´ te´hozˇ u´zemı´ ve stabilnı´m katastru
(1827)
(c) Zobrazenı´ te´hozˇ u´zemı´ v reambulovane´m
katastru (1889)
(d) Zobrazenı´ te´hozˇ u´zemı´ v evidovane´m katastru
(1896-1956)
Obr. A.4. Osada Urtinovice [1]
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Obr. A.5. Uka´zka technickohospoda´rˇske´ mapy [30]
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Obr. A.6. Stav digitalizovany´ch map v Jihomoravske´m kraji k 14. 5. 2012
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